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TOMO 11. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JULIO 21 DE 1900 NUM. 2
EL 1NSTITUTO KILITItt tisis. Gusts alempre los ultimo y las
madres la endosan. De vents en la Bo.
ties de Ireland.
TRAVE8 DE LAS KONYA-Wk- s.
Vioio Plutonic do Mora a Santa Po.
W. W. Mayhew, Merton, Wis., dice:
"Consider la Cura de Ern Minuto pars
la Too una moStlicina Duly maravillosa,
pronta y segura." Es el tinico remedio
inotensivo clue da resultados inmediatos.
Cara tows, restriadca, crap, bronquitis,
ale grippe, toe farina, pulmonia y todas
las enfermedades de la garganta y pult-
G01208. uso auticipado estorba la
M Territorio Puede eon Razon Ester ()ma-
llow del Cie lento Millar en Roswell.
Direccion AtinadaAlumnos de Todas
Partes del TerritorioEntusiasta
Superintendente y 'tad
Pintores-
cos y Clime Casi
Perfecto.
Tisis de las Maquinas de Moler.
Siete de cads dies hombres que trabajan on Aquinas de molienda, tundicionee de bie-
rro y titbricas de vidrio mueren de tials. Vele. eabein cuan presto roueren eetoe hombres. Los
Motorail unities son una toe moleeta pertinaz- -6 vecea breve 7 carraspoea, A vecee dura y
soca. El paciente se pone anis débil más flee cede dia. La muerte eventualmente, Mena
it veneer La entermeded proviene del inteneo calor, y la continua inhalacién de las peque -
lies partieuhis de polvo y hierro que lienen el airs. Eetas particulas, examinadas con un
alicroecopio, mueetran tilos deeiguales y agudoe, que deagerran y mutilan la delicada cepa de
la garganta y pulmones. Lieges perpétues eon de eats manera tormades, y aqui es donde
los giirmenee de la Utile bayan campo pare nutrirse y multiplicarse. El Remedio Inglée de
Acker tad descubierto en Inglaterra, y es el Único remedio del mundo pars la This de las
Mitquinas de Molar. Sane las Naga &dairies lu membranes mucoeae de los Argent,' res.
piratorios, ataiapermanentemente la toe, reetaura la conetitución imparts vigor it todo el
sistema. Tien qua curer 6 no cueeta A Vd. nada. tin fresco hace milegroe. Ensayadlo.
Lo qua he hecho por machos otros lo hart tambien pare Vd. y por Ion adree quo ame.
Se vende 625 et, 50 ctn. y $1. el fresco, en lodes partite de los Estados Void. y Cinada
es deben perinenecer denim limites
sedeladoe dia y nocbeN y no pueden sa
lir sin licencia merit& del superinten-
dente, pm se pmveen todes lases de
juegos y diversionee pmpioe mucha-
ohm La organicacidn de inego de pe-
Iota del instant fu& la mejor de aficio-
nados clue hobo en 1900 en el outdoes.
te; tambien ocupd el primer Inger el
club de corredorea Tod. los ejerci-
clos varoniles son ensenados por ones-
tros regularmente empleadoa
La escuela notion politica, secciona-
lismo ni sectarianism(); discipline exce-
lento, y la obra es llevada cabo por
mótodoe sensatos destioados hacer
hombres varoniles y altos do la javen-
tud de Nuevo fillózico mete bien eine in-
capaces educadoa Al !lacer esto se da
atencidn al deserrollo del verdadem
espiritu del colegio.
COMO BM MÅNTIENE.
Baja decret legislative one love de
27i 100 de nu mildelmo sobre la pro-
piedad humble del territorio se bace pa-
re el manteniatientA3 de la escuele mili-
tar- Tedricamente, se sperm clue esto
produce& $12,000 al ano, pero en reall-
dad la rent& clue anualmente results no
liege más qua 18,000, sure& del todo
inadecuada pars hacer trent() it las nece
alOades positives de un establecimiento
clue va creciendo tanki: Durant sus
doe térucinos, el colegio gaud $23,000
adicionalee en propinas de ensedenza y
ha rechazado lo menos el valor de
85,000 ell negocios por faits de acomo-
&colt para estudiantes.
El plan de men es muy diferente
del quo est& en boga en le mayor parte
de las instituciones superiores de ense-
dance. No es en ningtin sentido una
escuela local, pero es en espiritu y en
hecho una inatitución territorial, atra-
yendo alumnos de todas partes de Nue-
vo Mdzico, asi como tambien de eatados
y territorlos contignos, adn tan lejos
como California, todos los cuales pagan
mny liberalmente por los beneficios re-
eibidos, y ayudau levantar la obra
edueacional en este territorio. El ma-
nejo cree con much& razdn qua este pa-
trocinio de efuere puede convertirse en
un fautor muy importante para atraer
una clase deseable de residentes Nue-
vo Móxico, si es apmvechado. y si las
necesarias facilidades aumentadas eon
proveidas por los poderes territoriales
clue subalsten.
y en Inglaterra a Ic.21, 2c. 3d., 4c. 6d. Si no
el traaco iueatro boticario y Bent devueltovuestro diner. '
Autorizamoo la antecedente garantia. W.11.
York.--- De yenta por Fischer y
LA COIIPANIA DE SEGUROS OE VIDA MIITCA DE
NUEVA YORK,
IA apropiación territorial pars el insti-
tute es la fecha $10,000 al ano. Con
el expendio de $15,000 en un nuevo
edificio, la aproplación ten itorial podria
ser rebeieda 0,000 el ato, la cual me
parece una buena proposición de liege-
cies. Lm petunias del institute estén
limitedes su capacidad pare negociar;
si en capacidad teem aumen'Ada haste
el grade de la demanda pam liBión,
1110 gananciu netaa aumentarin en ma-
yor proporción, porque el mismo
mero de instructora; y empleados pee-
den tenet cuidado, de en lifter doble
de estudientiA -
"El antiguo axioms de que 'on otter-
po fuerte es necesario una mente
fuerte' es aqui considered, y se &dice
&tench especial ejercicios
coe y atláticos. Este uo es deiado
pekoe de los estudientes El aspect
rtistico que se podia observer bace un
alio ha desaparecido, y los muchachos
van tomando el ports alerta y derecho
y el paso correct del soldado.,
"Recomiendo fuertemente que la ley
sea cambiada de manera que haga las
elecciones nombramientos preben
daa de condo& buenas por cuatre alio&
6 inientrao muestreu diligencia y buena
conduct& El Net primario del este.
do en tel establecimiento de tales escua
las es dar ensellanza la iuven-
ted del terri:orio Este Net es de-
rrotado si la continesción en la escuela
por mite que en afio dependiese del fa-
vor personal 6 capricho oficiales de
coudado que tengan la faculted de nom-
brat'. Tambien soy de opinión qua el
instant sea pueato en contact() más in-
tim con la guardia nacional por una
ley que hiciera los matriculados de la
escuela eligibles pare recibir comiaiones
coin tenientes segundos en cualquier
organización de la partial nacional en
el ended de se residencia,' y dtindoles
preferencia por tales comitione& Es
un boob indispetabl9 qua la ensenan-
za militar dada en el instituto es más
plena y comprehensive que la que pue-
de darse la guardia nacional, por la
ream de que mientras el soldado de la
guardia nacional es ejercitado por dos
home dos veces al me& los eatudiantes
del inatituto son ejertitados dos home
cede dia. Tambien tienen la vent
del ejercicio en formaci6u de bitallón,
el mai es negado las organizaciones
tan disperses de la guardia nacional.
"La facultad se compoue de caballe-
ros enteramente competentes é instrui-
doe en sns departamentoo reapectivos, y
(talán prestando etterritorio been ser-
vicio. Son muy aprectados por los es-
tudiantes y altamente respetados por
todos en la comunidad. La Sra. Mee-
dors, la matrona, una ruttier excelen-
te pare el puesto; es benigna, bonded.
se y simplifies y presta cuidado mater-
nal todos los estudiauteo.
"En coucluaión, doy coeno mi pare-
cer, funded en investigación cuidado
sa, que el institute seta haciendo un
trabajo educacional excelente; que watt
mereciendo el patroc. lei') del pueblo de
Nuevo Mende, y que debe recibir del
territorio mayor aynda en lo que toca
apropiaciones, en el panto que - he in-
diced, de la que ha obtenido haste
&hors."
RICHARD A. McCURDY, Pres !dente.
W. L. HATHAWAY, Agents General por Nuevo Maize y Arizona, Albuquerque, N. M.
GUARISMOS INTERESANTES.-- -
CAPITA ACCIONADO DZ LC: NATIO OWES SINN 131i LEN, :I DIC., ID!
El Coronel James G. Meadors, su-
perintendents del Institut Militar de
Nuevo México, establecido en Roswell,
estuvo el mártes y iniórcoles en la cap'- -
: ' tel. Ands recorriendo el drool terd-
torial en inter& de la popular
chin educacional de quo ea el capes jefe
y director, y exhibi6 los oficiales en
el Capitolio y A arm tin album mostran-
do vistas interiores y exteriores del
Inetitut, y distribuy6 nue cantidad de
literature relative al trabajo en el cote-
gio con la cual los oficialea, dude el
gobernador Otero pare abajo, exprose-
ron la más alta satisfacción.
BEGISTRO FINONENAL.
Hace menos clue dos linos, cuando el
Institut Militar de Nuevo México fué
primer vez abierto bajo el manejo del
Coronet Meadors, el NuEvo MEXICAN,
conociendo algo de su caricter como
hombre de negocios y de energia pare
negociar y sus elevados dotes como oda-
cador, predijo en estas colnmnu qua la
empresa tendria éxito setialado deed el
principio. El registro del trabajo I14- -
vado cabo verifica este profecia haste
su mayor plenitud. Cada promesa al
pueblo del territorio ha aid fielmente
cumplida, y ningdn ciudadano puede
examiner los heubos y notar el regalia-
do sin un sentimiento de orgullo natu-
ral acerca de los hechoa del Coronel
Meadors, sus asistentes y los resolutos
cludadanos del sudeste de Nuevo Mti-
xico que comprenden el cuerpo de re-
gentes cargo de este institución.
BITUACION DELICIONA
El instituto est& situado media mi-
lls de la estación de ferrocarril, al otro
lado del hermoso rio de North Spring,
en los suburbios de Roewell, sobre un
terreno de cuarenta Acres admirable-
mente proporcionado pare el objeto,
douado al territorio por J. J. Hager-
man. Los edificios, qua costaron $25,- -
000, estén completamente amueblados
y equipados, teniendo cuatro pisos,
alumbrados de gu y calentados con
por; ague fria y caliente en todos los
plus; lavatorios y apartados
denos; gate completo de bras da
ague, desagues y aparato pare apagar
incendios. Durant el ado pees& los
terrenos hen sido hermoseados con ir,
boles, arbustos y zacate.
El clime es perfectomuy poen. Ilu.
via 6 niove durante la sesión, atmósfe
ra seca y perpitua Ins do sot Duran-
te toda la sesión de 1.899-190- 0 no hubo
un sólo dia en clue el sol no alumbrara
cast continnamente. Jamas hubo
via 6 nieve suficientes para Staiar ,1138
ejercicios militares y juegos athIticos al
'rum
Banco de Inglaterra
Banco de Francis - - -
Banco Imperial de Alemanis -
Banco de Rusia -
En seta ()dein& ea vsutise blentras':Aers
onntinum tie partida.
Sascribanda al NUEVO MEXICAN.
estate eatisfecho daapuda de comprar retornad
'COKER, Y CIA, Propietarloa, Nueva
$ 86,047,935 '
- 36,050,000
28,860,000
25,714,920
El Hon. Rafael Romero y familia
ban estado visitando amigos eu Santa
Fé por algonos diaa, marchindose el
martes pare Las Vegaien carrnaje par.
ticular. Visjaron desde Mora A trey&
de las montanas por rumbo c141 rio del
Pueblo, Penitent), Tramperas y Rine.
nada, un viaje delicioao entre pintores3-
85 cordilleras de montane y corrientes
nriatalines. El punto más elevado
donde el camiuo truss la sierra es de
12.000 plea subre el ivel del mar. Por
sate derrotero la distancia de Mora
Santa Pé es maims gut ochenta
El senor Romero tiese un eabalo clue
puede con facilided hewer el vieje un
-- --
Las Tabilllas de keker pars la Diapapais
se venden bajogarantia poeitiva. Cora ar
dor de corazón, la devolución del alimento, el
rnaleetar deepu6s de CGMOr 6 cualquier forms
de dispepela. Una tablilla pequeria da 'disk
inmechato. 25 ets. y 50 eta. De vents pot
Fischer y eta.
O- l.-
Cent finds del Pronstas de Pandas de
Emu) Ian Para el Oondado de Santa Pa,
Nuevo Mexico.
Yo, F. F. Pino, Superintendent de
Ewa las por diebo aoudad, por este
certifico clue. he debidamente prorra
teado el fond de eseuela de diebo min-
ded en esta dia 12 de Julio de 1900.
La cantidad de diner sujeta tal pro-
rrateo es $2,318.26. El nillinero total
de personas da edad de eseuela es 4,- -
386. La prorate por eseolar es $0.32,
la cual es aporcionada it los diversos
distritos de eseuela co aparece en se-
guide.
2
o
Pc 88 i!0
Pio
P. d gr.D
--
-
--115 $ 30.80 ..... $ 86.80
a 97 31.04 ...... 31.04
302 96.64 ...... 96.64
79 .5.28 ...... 25.28
5 5 81 25.92 ...... 25.92
6 109 34.38 ...... 34.88
7 171 54.72 271 84 326.06
276 88.32 64.00 152.32
9 9 95 30.40 30 40
10 10 39 12.48 12.48
11 11 127 40.64 MOO 12.64
12 12 83 .26.56 2C".56
12 13 41 14.12 18.12
1 15 117 80.04 56.64
i 10 56 17.92 17.92
20 17 81 25.9? 153.92
16 18 177 58.64 ...... ,. 56.64
12 19 53 10.64 16.64
14 20 117 37.44 37.44
11 21 45 14.40 14.40
' 16 22 209 68.28 98.88
13 64 20.48 16,00 36.48
6 64 20.48 20.48
2 28 43 13.76 13.76
, 27 207 06.24 128.00 194.24
15 28 57 '8.24 ...... 18.24
9 29 30.72 80.72
17.22 17.92
'arrio
232 I06.24 10611
4 2 285 91.20 15.34 108.N4
21S7 111.44 191.00 809.41
18 4 280 91.52 91.52
Cantided dejoda pare el prorrateo
suboecuente, $36.00.
F. F. PINO,
Superintendent de Condado.
Muerte de Hidrofobia.
Abran Valencia muri6 el doming()
pasado ea la eked del condado, A re.
suites de baberlo mordido un perro con
able. Su muerte ocerri6 A las 2:15 de
la mantilla y fué precedida por largas
horse de prolongeda y terrible agonia.
116 precis mantener amarrado al in-
feliz pars impedir que se lastimAra si
mks 6 otro en sus frecuentes
paroxismos de delirio desesperado. El
cadiver de Valencia fué entregado eus
parientes, (pieties se lo llevaron pats el
Catoncito donde se le di6 sepulture.
El finado fuó mordido por un perro ra-
bioso el dia 6 del paged Juni y vino
Sante Fé en busca d3 curación. Tenia
la mordedura en el dedo Indica de la
man derecha, poco arriba de la coyun
tura. El Dr. Diaz le quem6 la herila
y le aplic6 otros remedios, y Valencia
se march6 al parecer bueno y wino pare
an rancho y no volvi6 aentir ningAn
malestar haste cerca de cuatro dies An-
tee de au venida A Santa Fé, tondo se
empezeron manifestar los primeros
stntomas de la rAbia. El fined era
hombre trabajador y. honrado, tenia co
mo 56 linos de edad y deja una familia
de dos hike' y dos hijas clue lamenten
su desgraciado fin.
" Mae a Ice Agent's.
EL Nun() MEXICAN deem linear la
akmcidn de los agent. ttl beam de que
no se lee conoede comiaidn, por este
campaign por onecricidu de loa suacH-
term viejos, y no deben baker deducción
ai envian el dinem de elks. Por los
name snacritorea se ice concede coml..
Total - - $176,372,885
Fondos tenidos por la Compel Seguros de Tide
Mane para el pago de sus Pólizas, Ðiciembre 31 de 1899, $301,844,537.
0, $125,471,683 más que en el capital combined de equellos bonos afamados
La nueva forma de peliza de la Compaála de Seguros de Vida Mátna do
Nueva York, Richard McCurdy, presidente:
PrimeraLa seguridad de $301,844,537 de capital.
SegundaInversión Gananciose.
TerceraPreDtamos liberales los asegnrados.
EntenBión del termin de aseguranza en cas de laps.
Aseguranze automitica pagada Bin carabio de peliza.
Eutrega liberal de valorem,
Extensión de un mes en el pago de premios.
Para más información apliquese
PAUL WUNSCHMANN Y CIA
, Manejadores de Distrito, S meta Fe, N. M.
ELEuANTE. , ARTISTIC.
,
la Compania Manufactera de Filigrana'y Joyas de Santa Fe.
; N. MONDRAGON, Administrador.
En esta Plateria se Fabrican
,
eon Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
, ,de Alhajas de Filigrana.
Se liaciin al Orden bras Encargadas a la Compania en su
- Taller en Santa Fe, Nuevo Mexico.
Trabajo Garantizado -- -- - Precios Modicos.
INFORMS DEL AYUDANTE GENERAL.
Hablando de este escuela mititar, el
ayudante general W. H. Whiteman, en
au premium informe al gobernador Ote-
m, dice, entre otras peas, hablando de
su reciente visite de inspección: "La
impresión qua me hizo todo cuanto vl
fu mucho mejor qua la del ano ante-
rior. Teniendo la meek un atto más,
todo lo clue contenia me pareci6 mita
maduro. El campo de recMaciton se
est convirtiendo proutatuente en un
Ingar de belleza. Los cadetes han ore-
cido en estatura, han engrosado, eatAn
bien parados, sus uniformes en buena
conlición, y on porte y conduct& como
soldados.
"Esta escuela es mita estrictamente
institución territorial clue ninguna
otra mut& en el territorio; hay estu-
diantes alit de todos los condedos, y la
porfia quo ocurre todos los anos en 9ada
condado para obtener el nombramiento
habla bien por la reputación y carcter
excelente de la escuela. Tom6 ocasi6n
para inquerir de lunches de los much&
ohm como los trataban; si estaban satis-
fechos con sus instructoree y al regresa-
rian el ano quo 'lent, y de todos mcibt
la misma respuestaque ellos estaban
enteramente satiafechos con la mild&
y con su tratamiento; con el superinten-
dent 6 instructores; clue volverian si
tenian la oportunidad, y ninguno del
ellos se quejó mi de con alguna.
"Cuando el instituto se &brit' en
Septiembre de 1899, todas las camas
disponibles estaban ocupadas; y durante
el tármino ruches aplicaciones para
admisión boron rehusadas por no ha-
ber Inger donde acomodarlos. Las
gananciu del inatituto durante el arto
pasado tueron $11,000. Si otro edificio
fuse conatruido igual en tamano al
present edificio principal, suministran-
do con esto sitio pars todoa los que
EL INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO,
ROSWELL, NUEVO MEXICO. ' .
,
LA ESCUELA MILITA RD ENUEVO MEXICO
Establecida y Sostenida por el Territorio.
-
LA FACULTAD. '
Consist la facultad del erne' .7.
G. Meadors, native de Louisiana, ma-
triculado en la Universidad de Wash-
ington y Lee, superinteudente; el Ma-
yor J. W. Wilson, comandanie de ca-
detes; el Capitan L. Martini-Mancin- i,
profeaor de espahol; el Oapitan Claude
Lowry, profesor de inglós; el Capitan
P. McD. Moore, profesor de Macias. y
un quint prefesor quo tendrå gee ser
nombrado para el térmitio subsecuente.
El curse de estudio abraza oche afios,
é incluye inglés, espatiol, latin, Rieman,
frotheess, matemitticas y olenciss natur&
instraceión tn teneduria de fibres,
tipografia y taquigrafia en Rallies inglils
y espatiol.
,
'
- NO ADNITIEBON ALUNNOS.
Algona idea de la popularidad de la
lastitaciÓn puede sacarse del hecho quo
en el primer gin de su &pertain se vió
precisada declinar aplicaciones par&
alistamiento. Los acomodos actuates
ion solamente para cheat& alamnos, y
durante su primer término num& hub
nn dia en gas no hubieran pOdido ase-
gurarse dos tantos del nómero (lb
alumnes si hubiese habido !agar pars
aro.. Sepia las reglas, les estudian
Notu de Socorro.
El Rio Grande ha vuelto secarse
cosi del todo en Socorro. Todavia hay
agua en algunoe pozoe de donde los mu
chachos moan much pescado, clue yen-
den con facilidad. .
,
La segunda cosecha de alfalfa ha si-- 1
do recogida en la vecindad de Socorro.,
El product fué grand, la calidad bne-
tut y el alfalfa bleu ourado. Se vends
A la fecha $5 tonelada, suelto, y $8
- Se ha construido en la residencia de
I Bra. C. L Brown, de Socorro, un
depósito de agua con capaoidad para
80,000 galones. : ,
El Jusz Leland ha nombrado A.
Schey, J. N., Bmyles Juan Garcia co.
mo comisiOnados po'ra nombrar jurados
del condado de Socorro para el término
de Noviembre rie la cork,. Joseph E.
Smith, A. E. RoweiL y. P. j. Savage
fueron nsombrados comisionados para
escoger jurados de los Eetados tinidos
para el mismo término.
Experieneta Major
7,,,.
la Sesion Comienza de Setlembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899
-
Cinco maestros (hombres), una matrons. Acomodaciones pars 200 estudiantes EU,Bolos nuevos, todo el muebleje y equip y moderno complete; calentados con vapor, alumbrado
3011 banos, obras de Irma 7 lodes las comodidades.
Ensenanza con asistencla y lavanderia, $250 per Union; Ensenanza cola, $60 por Ses Ion
La 1106611 ee en tree tdrminos de tresesemanas cede nem Roswell es un lugar notable
nor su salubridad; P,700 pide sobre el nivel del mar bleu surtido de agua; gents de muybuem clasp.
el instituto 1 11111- 1---- , Ian al tomer im retaltido. REGENTSJohn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Roswell; F. & Iamillon; Roswell J. Ignieran entrar, presto set C. Lea, Roewell, J. O. Cameron, EddyI La se el Maestro. lisad
, aoportaria de por el y I") necesitaria Por porrnenooes diriginte a , , - - ,el &medic) Inglée de Acker sn cualquier cam El Remedio Ingles de Acker Parara una
aynda del territorio, except pars el de toses, res!risdos to crop. Si taltare en der T os y ourarti el peor restriado en does bores 6 1
. , , ,
' JAS. OE MEADORS, '1 sostenimiento de los zadetes de eondado. 'dim inmedisto, BO rotunda el diner 25 y b0 s e devueive el dinero. 25 eta y Isii eta De ,,, ,centavos. ventspe Fischer Cm.por y Teats per Fischer y Dia. Superintealonte
-
.
-
,
,
.
I,0,
te de ens tropes. El ,Mayor Regal yl japonesa y la bateria montads avanzaronEL NUEVO MEXICANO nffillla muerte puso fin sus padecimientoe.De Giers y los aciales de la legacióniopusieron nue resistencia desesperada,y el valeroeo enerpo de gnardia mat6
gran 'Amer de la asaltedora plebe. Se
dice que en medio de sus tortnentos el
embajador proclami heróicamente su fé
en el cristianismo, auimado por au ea-
pose, que tan pronto experiment6 igual
suerte.
El condo Lemsdorf recibi6 i los ami-
gos de las personas asesinadas en el
despa,cho de relacionee exteriores y lea
refiri6 la trigica historia. Las mamas
de frenitioo tA3rror y pesar que se si-
guieron son indescriptibles. El edifi
cio de la oficins de relaciones exteriores
estuvo sitiado por un concurs excited
y la cindad de San Petersburg esti
Ilona de lamentaciones. Poco después
del despacho de Alexieff, el Czar con-
voc6 una junta del gabinete y del con-
sejo de Mid.
Favorable a los Lmotinados.
Washington, Julio 14.--- Secrete-
rio Hay recibi6 un despacho sin feche
del cinsul general Goodnow, en Shang-
hai, anunciando que el gobernador de
Honon Fahanfi habia publicado una
proclama favorable en sus expresiones
los Boxers. Honon Fshanfi es una
proiincia que queda al de
Shanghai, y entre dicha ciudad 3 Pekin.
Trataton de Vengarse.
Washington:Julio 14.La legación
japonem recibi6 un despacho del minis-
tro de relaciones exteriores enunciated
que después que el embajador aleman
fui asesinado 'en Pekin. los merinos
alemanes atacaron el ministerio de rela
clones exteriores en China y quemaron
los edificlos. El despacho da porme-
nores del noes.
Politica Fabians,
San Petersburg, Julio 14.--- Un des-
pacho do Karbarousk, footled 12 de
Julio, dice ond un consejo de guerra
internacional celebrado en Tien Tsin
determin6 que por shore los esfuerzos
de las tropes aliadas se limitarán i for-
tificar Tien Tsin y establecer comu-
nicaciones con 108 fuertes y arsenales.
Creise que se esti armando i Tien 'Fain
con cartones de primer& close.
, Inv Poe& Duda.
Londres, Julio 14. El cónsul gene-
ral bretinico en Shanghai al trastnitir
i la ofioina de relaciones exteriores los
mensajes del gobernador de Shan Tung,
ya publicados, dice que tame quo ya
hay muy poca duda respect al fin de
los forasteros en Pekin.
dia,,y tan luego como tuve este mama
izformación de la fuerat del enemigo,
despaché refuerzos al cargo del Coronel
Godfrey. Sin embargo, Antes de clue
llegaran al lugar, la guarnición habis
sido anonadada,. siendo captured. los
cationes y la mayor parte del escoadrón
de escoceses A cause de (pales mataron
los ceballos; eel mismo, cerca noven-
ta hombres del regintiento de Linooln
shim Ls lista de Nee no ha sido
recibida, pero tem rine seen muchas.
Otre Ataene.
"Simultaneamente,- - un Magus fué
heal sobre nuestras avanzedes cerca
de Dordepoort, al norte de la chided,
en el coal peleamn los dragonee del 7o.
regimiento. El regimiento mane.
jado con mocha habilidad por el tenien.
te coronel Law, y mantuvo en jaque al
enemigo baste clue los soldados pa
dieron retirarse al cuerpo principal, y
hobiera sufrido may
poca pérdida A no haber (lido quo nues-
tras tmpas tomaron algunos Boers en
la espesura por nuestros pmpios sold&
dos." -
Deseentente en Leaches.
Londres, Julio despacho de
Lord Roberts dando parte de un noevo
deeastre pone un aspect grave A la
condición de los negocio3 en el Africa
Meridional. Ha babido recientemente
algAn comentario resPecto A la virtual
falta de progreeo en el inmenso ejército
bajo el mando de Lord Roberts, per
pocos habit' clue creyeran poeible clue
los dispersos Boers pudiesen infligir
semejante derrota tan cerca de Pretoria.
En vez de qua sea inminente la ren-
dición de los Boers restantes, segfin ha
bian dado entender telegrams re-
cientes, parece que han eked haciendo
un movimiento concerted pars circun-
dar 6 recapturar Pretoria, con tanto
éxito en uns comarca que ee consideraba
como pacificada, que ha resultadn en
una derrota séria y en la pérdida de 2
atones y 200 hombres. ,
La Betillial en Arizona.
Los Angeles, Cal.; Julio 13.Inf-
ormes de las seccionea pervadidas por
la sepia en Arizona son al efecto que
todos los pozos, fuentes y la mayor par-
te de las norias esti seem A. conse-
cuencia de esto las reces estfin perecien-
do é. millares y sue esqueletos estfin
derramados por el desierto La ptrdi-
da A los dueilos de ganada no puede ser
computada, pues los animales qua sobre-
viven no encuentran compradoees
cause de su extremada flacura. Rara
vez en la historia del territorio ha esta-
do tau escasa el ague en los rios Gila y
Salado. Se informs qua no hay una
sóla gota en el Gila y ninguna en el rio
San Pedro desde Benson su confinen-
cia con el rio Salado arriba de Phoenix.
En Casa Grande estfi sec el lumens
depósito de agua, babiendo quedado
exhaust el acopio desde hace mucho
tiempo. , Las mieses de alfalfa, cebada
y trigo entre Florence y Casa Grande,
como tambien en la reserve india en
Sacatón doude viven Ion indios Pimas,
estfin completamente perdidas. En
adición esto se belle la deetrucción
de la madera por los incendios eu los
bosques, que coutinuan prevaleciendo
en las sierras de Santa Catalina.
Una Batelle Terrifies.
los Capitanes Buckmiller, Wilcox y
Noyes me cuentan entre los heridca
Las párdidas de los merinos incluyen
al Capital) Davia, que fuó muerte', y
Butler, Leonard y otros, heridot
Los Alladoo gochazadoo.
Washington, Julio 16,----E- 1 departa-
mento de la marina recibi6 est& mafio-
sos confirmaci61 acid del almirante
Ramey del revós sufrido por las tropas
aliadas an Tien Tein, en la mamma del
dia 13. El despacho esti fecbado en
Che Poo, 16 de Julio, y dice: "Se in-
forma qua las fuerzas aliadas atacaron
la ciudad nativa en la tuanana del dia
13, los rusos eatando ia derecha, con
el nono de iufauterie y los marinos la
izquierde. Las párdidm de las tropas
aliadas son grandee, Loa rusoe per-
dieren 100 hombres, incluyendo un co-
mnel de artilleria; los americanos más
de 30, los ingleses más de 40; los japo.
news 58, inch's"' un corona; los frau-
cases 25. A las siete de la tarde el
ataque de los aliados fuå rechazado con
gran pérdida Loa retornoe sten toda-
via incompletos, y los detalles no so han
confirmed')."
Motaron oos Proptos Horidos.
Nueva York, Julio 16.Un despacho
al Journal rAdvertiser, de Tien Tsin,
el dia 8 de Julio, dice: Tentativas
inefectivas bau beanie pm collar
el becho que el altuirante Seymour se
vió obligado å matar å sue propios heri-
dos durante la reciente retirada desaa-
trolls de la expedición auziliar de Pekin.
Todos toe heridoe y prisioneros que
yemn en nos de los chinos heron
borriblemente torturadoe. Se recobra-
ron los cadiveres de dos merinos captu.
ratios por los chinos. Tenian los ()jos
sacadoe, las mejillas, plasmas y brazos
cortados Cuando el almirante Seymour
se vió en tales aprietoe que no podia
llevar consigo sus heridos 108 pregun-
tó: "Qua prefer's, ser trejados I la
misericordis de los chinos, 6 morir
manos de vuestros compatieros?" Con-
testaron: "Preferimos la muerte la
torture'
Los Libidos Victorians.
Londres, Julio 17, 12:45 1:4 m.The
Daily Mail publics el despacho siguien-
te de su corresponsal en Shanghai, con
fecba de hoy: "Las tropas aliadas
reenmieron su Magee sobre la cludad
amurallada de Tien Din, en la manana
del dia 14 de Julio, y consiguieron
abrir brach& en las murallas y capturar
todoe los herb's- - Los chinoa fueron
completamente derrotados. Los aliados
tomaron poseción de la ciudad nativa y
ens defame. Lis pérdidas totalea en
los combetes del juóves, viérnes y sti-
bado fueron cerca de 800 hombres
muertoe y beridos. El mayor número
de bajas fuó entre los rusos y japoneses
Do Combat Obstinado.
, Tien Wu, Julio 13.En el ataque
combined de hoy sobre la ciudad nati-
va más de cuarenta canones bombar
dearon las posiciones de los chinos. La
lucha fa' muy obstinada y las pérdidas
de los aliados grandee. Ocho cancnes
chinos berth), capturadcs. Los chinos
Norm arrojados al caste del arsenal
&spills de un Norte come. Una
numercsa filers& ',alias se halla ahem
cerca do las murallas. ,
, Loa cancnes de los aliadca ccasiono,
ran lumens') perjuicio la ciudad nati-
va, causando machos incendios y final-
mente apagendo el fuego de la mayoria
de los canapes del enemigo. &tau
1,500 rusos, ayndados por pequenas
pastillas de alemanes y franceses, ataca-
ron y capturaMn ocho canonee coloca-
dos en la plataforma del ferrocarril y
fnerte y el dep6sito de la pólvora, que
subsecuentementA3 volaron los francese&
Un cuerpo de tropas americana'', in-
glesas, japonesas y austriacas hizo una
salida y atac6 el arsenal occidental que
los chinos habian vaelto ocupan Des-
pués de cuatro horse del combate más
obstinado los chinos huyeron.
Cuando el arsenal hubo sido evacuado
por los chinos, los americans's, franceses,
japoneses 6 ingleses ftvanzaron hada la
ciudad nativa y se agregaron I las trete
fuerzas que atacaban. La infanteria
Men pagliteM011 carte de
baste el pie de las murallas sosteniaos
por loa americanos y franceses. A po-
ser de sus valerosos ataques, los atiados
pudieron duicamente reteuer los rum
toe que ganaron afuers de les moralise
antes de renovar el mite.
BaJai eta les Americana.- -
Washington, Julio 17.EI almirante
Remey envie al departamento de mari-
na el dempacho siguiente:
"Che Poo, Julio 17.Hoy espero
Hever los heridoe de Tien Toin los
hospitales de Taku 6 a bordo del Solace.
Las comunicaciones son muy inciertas.
Las eiguientes eaten al parecer
confirmaday. MarinosEI
, capiten
Davis, nauerto; el capitan Lemley y los
tenientes Butler y Leonard, heridosE-
jarcito--E1 Coronel Liscum, muerto;
los mayores Reagan y Lee, los capi-
tanes Noyes, Brewster y Bookmilier y
Ion tenientes Naylor, Lawton, Hammond
y Waldron, heridos. Se report& qua el
o Macro total de muertos y heridoe lie-
ge 775. Los rusos y japoneses per-
dieron machos hombres; nuestra pérdi.
da total se reports en 215, cercs de
cuarenta de los crudes fuemn merinos,
pero se cree quo el ndmero esti exage-
redo. Let cindad y los fuertes eaten
shore eu wanos de los aliados. El al-
mirante Seymour ha regresado la es-
cuadra. El oficial que tiene el mando
tierra es el almirante Altzleff."'
Otra Melon Destruida.
Washington, Julio 17.--- El secreterio
de estado recibi6 au deepacho de Mr.
Allep, rainistro ateericano-e- n Corea, di
ciendo pie el dis 14 de Julio los Boz-
ere destruyemn la misión católice ei-
tuada tree minas de la frontera de Co.
Charts Descomnassaa.
Londres, Julio 17.Los periódicos
europeos sten hablando sin tino cuan
do acreditan las potencies de que han
decidido reducir A cenizas Pekin, re-
mover la capital Canton y ahorcar
la emperatriz y al principe Tuan, pero
los que tal expresan no toman en cuen-
te las dificultades quo atenderian tal
Una Tarim Magna.
Sin embargo, las cancillerias recono-
cen plenamente la magnitud de la tares
que confronts las grandee potencies.
Realmente, el dnico pensamiento ea por
ahora el mejor modo de Ilegar Pekin.
Una vez and se puede obrar con cono-
cimiento de causes 6 imponer el coati-
go que parezca más propio y adecuado.
Amenazando Shanghai.
Sepia tut despacho de Shanghai,
100,000 soldados chinos, armados de
fusiles Mauser y artilleria moderna, es-
tau scampados en tree puntos dentro le
cuarenta millas de Shanghai, prepare-
doe I poner sitio et la plaza en caso que
los europeos ataquen los fnertes de Woo
Sung.
Chinos y Jaycneses.
Vancouver, B. C., Julio 17.--- Un com-
bat desesperado tnvo ingar anoche en
la plaza de pesqueria de Stevenson en-
tre chinos y japoneses. Se trabó una
porfia entre chinos y japoneses respect
si ejército japonoSs de 10,000 hom-
bres podria derrotar ejército chino
de 100,000. Los japoneses cortaron el
molote de nn chino y cinco minutos des-
pués 800 japoneses estaban peleando
mano IS mano con 50if chinos. En vein
te minutos los japoneses habian rompl.
do tantas narices chinas y cortado tan
gran niimer de molotes qua los chinos
se pusieron eu fuga.
Durante el pasado Mayo un niáo de
pecho de nuestra vecina padecia de
cholera infantum. Los médicos no ten ian
ya ninguna esperanza de que
Yo Ilevé un Irmo del Remedio Chan.
berlain para el Có lico Ceders y Diarrea
la casa, diciéndoles que estaba Marto
quo haria provecho si to usaban sew
las direcciones. En dos dias el nino
habia sanado completamente. El nino
esti á la fecha vigoroso y saludable.
He recomendado con frecuencia este
remedio y nunca ha dejado de tener
efecto.---Sn- á. CURTIS BAKER, Book-
waiter, Ohio. De yenta por A. O.
Ireland.
flatodo.Gratta Una hannoaa Mena abomsda
al se manda Una ow la &den.
CURA PARA LA DISPEPSIA.
MERE LO QUE CONES.
Digiere artifieialmente al aliment
y ayuda it la naturaleza fortaleeer
y reeonstruir los torganoa digeritivos
ezhanstos. - Ea ' el digeritivo y tbnico
mita recientemente deacubierto. Nin-
guns otra ' preparación puede aproxi-
mitraele en eficacia. Alivia en el acto
y curs permanentemente Is Dispepola,
la Indigestión, Ardor de Corazón,
Flatulencia, Eattimago Billow, Nau-
sea, Dolor de Cabeta, Gastralia, Ca-
lambres y todoa Loa derails resultados
de imperfeeta digestión.
, Precio Beta. y SI. El DAS graude
tontiene 23 vecee del nuke pequeno.
Se envia gratis un libro scores de la
dispepsia.
Proparado por E. C. DeWitt y Cis.. Chicago.
Eu la botica de Ireland.
LA PRENSA TERRITORIAL
BRDIMIENDO LAS IINGIONES ARIDA& ,
(El Republicano.)
Mientras bablaba del gran porvenir
de Nuevo Wain hace algunos dims, el
de la guerra Alger, vi-
niendo de regreso de un viaje A Arizo-
na, (No A on pericdista amigo snyo
que esti shore relacionado con El Re-
publicanot "Creo que el gran proble-
ma ante la nación americana es la re-
dención de lap tierras Midas de la par-
te occidental del pais. La experiencia
ha ensedado que las tierrm baldias tie.
nen un mei muy rico, y qua con el
neceaario riego el desierto se convierto
en jardin. Nuevo Mélico y otros es-
tados suministran prueba' de esto, y es
uno de los más altos deberes de la na-
ción tomer medidas, con depósitos y
otras maneras, pare recoger las agues
sobrantes en distritos de los Danes. El
congreso como empress nacional puede
establecer un plan uniformet y agrege-
rA millones de Acres de tierras irides A
las facultades productoras del pais."
e
VITALKENTE INTERESADO.
(Albuquerque Citizen.)
Cada ciudadano de Nuevo México ee-
rie perjudicado al Mr. Bryan fuese les-
t presidente. Sus ideas fibre cambia-
tas, pueatas en ejecución, arruinarian A
todos los productores de lane de este
territorio Sus ideas platistas del 16
por I, si llevadas efecto, reducirian
en más qne la mitad los jornales de to-
do hombre trabajador Ea decir que
recibirian la mistna cantidad de pesos,
pero el peso, como los de México, ten-
dria rebajada um. mitad de su valor.
Todo trabajador de Nuevo México, que
esté familiarized con las condiciones
existentes en México Babe que este es
el resulted de la libre acunación de la
plata en aquel pais. El pueblo de Nue- - ,
vo México quiere dinero honest, una
tarifa protective y comercio pmgresivo
y un ejrcito y marina que merezcan
el respeto de toda nación en el glob.
El pueblo de Nuevo Wilco quiere un
presidente que proteja los intereses
americanos en el pais y afuere de Al, y
que no baje y deshonre la bander&
americana en parte alguna. '
Bin Costa Alm.
Cualquier adult qne padeciere de un
resfriado pegado en el pecho, do bron-
quitis, enfermedades de garganta 6 poi-
mem de cualquier género, que se pre-
Bente en la Betio& de Ireland recibirti
gratis nu fresco de muestra del Jarabe
Alemen de Boschee. No nuts un fresco
se darti cada persona, y ningeno ni-
dos sin órden de sus padres.
Ningdn remedio pare la garganta 6
pulmonesba tenido jamb vents tal co-
mo la del Jarabe Alemin de Bombes
en todas partes del mond civilized.
Veinte tidos ha millones de frescos fue-
ron regalados, y metros boticarios os
dirtin que au kit fuó asombroso. Es
realmente el dnico Remedio pare Gar-
gents y Pulmón enclosed generalmente
por los médicos. fresco de A 75
centavos curarti 6 probar Fin valor. De
yenta por cumerciantes en todoe los
paisea civilizados.
oon 6man. ý en sin . Law.,211
PERIODIO0 BZILLIAILIO.
PUBLICADO FOR
La Compamin Improvers 1 MOOS latiewso.
MAX FROST, Gummi CiwitAL
Entrado could diateris do slog dada (dame ee
sotateda do &mid FL
NOTICIAS TELEGRAM6.
Clomp lot Dials lice Pars Atsesinsr al nest-
dente.
Nueva York, Julio 11.--T- he World
dice: Un complot pare asesinar al
presidente McKinley ha aido frustrado.
Fuó concebido por un grupo de conspi-
radon espanolee y cubanos, clue se han
establecido en Nueva York.
Uno de los conspiradores se intimidó
y mandó Dna carts de aviso I on tniem-
bro de la comisión undone' republican&
bi carte fué puesta en maws del secre-
hid Charles Dick, quien la peed al
president Odell, de la aomisión del es-
tado de Nueva York para investigación.
Odell ocup6 I un que pronta.-- --
mente verified v,arias alegaciones bechas
en la carte. En seguida Odell did
forme al secretario Dick, quien presentó
todns los datos ante el president de la
comisión nacional, Mark Hanna. El
informe de Odell caua6 muchz sienna
eetre los amigos y consejeros del presi-
dente McKinley.
McKinley Notilicacto.
Canton, 0,, Julio 12,..La segunda
notificación å William McKinley de clue
habia aid escogiclo 'como el candidato
del partido republican para presidente,
f 116 efectuada boy: El presidents
Lodge y miembros de la comisión de
notificación, en companta del presidente
Hanna y de miembros de la comisión
nac;onal, arribamn on un tren especial
de Cleveland las 11. Enema encon-
trados por una comisión de cludadanos
y una banda de måsica y escoltados
la casa del Presidents McKinley donde
se congregó un gmn gentfo, El Presi-
dente McKinley saludó cordialmente
los que llegaban. Hombres distingui-
dos ocupaban asientos en el portal, con-
tandose en el nåmero el senador Hanna,
el adminietrador general de correas
Smith, Cornelius N. Bliss, Henry C.
Payne, el Juez Day, R. C. Kerens y el
d iputado Taylor.
El eenador Lodge pronunció el dia-
curso de notificación, Blend oon fre-
cuencia interrumpidu por aplausos.
Cuando concluyó Lodge, se adelantó el
Presidente McKinley, victoreåndole el
concurs con mucha cordialidad. Tar-
cló el presidente algunos minutos en
comenzar au discurso, el cual fué atlau-
did con much entualasmo en todas
las referencias cuestiones del dia.
Roosevelt Notilleado.
Oyster Bay, N. Y., Julio 12,--E-
gobernador Roosevelt fuó boy ficial.
mente notificado de su nominación pars
la vice presidencia, en su casa de camp
en Sagamore. La comisión de notifi-
eación nombrada por la convención re-
pub!leane fuó en un tren haste Oyster
Bay, y alli habia carrnajes aguardn-
dola para conducirla Sagamore. Va-
rios convidados acompanaban la comi-
tiva, la mayor parte sujetos distingui-
dos de Nueva York. Era medio dia
cuando la conlitive Ilegó su destino.
El senador Wolcott leyó la notificación
formal, la que contestó Roosevelt en
un breve diecurso dando graciaa por el
alto honor que le hacian y prometiendo
hacer todo lo posible pars asegurar la
elección del presidente McKinley, ha-
ciendo tambien breves referencias
cuestiones de la camparta actual,
El Ministro Rum Torturado.
Chicago, Julio 14.--- Un despach de
St. Petersburg al Record, dice: El
Czar recibió con gran emoción los terri
bles detalles de la catistrofe en Pekin.
Lågrimas corrieron por las mejillas de
au jested mientras leia el cablegra-
m& del almirante Alexia, de Port
Arthur, confirmando los horribles por-
menores del asesinato de M. de Giers,
que duicamente en la forma de ruiners.
babian llegado Rug& El almirante
refiere que el embajador ruso fué arras-
trado por las canes por los 13oxers, in-
sultado, golpeado, tortured, y en se-
guide arrojado un gran pert de agna
hirviendo donde murió cocidoLnego
sus restos fueron arrojados loa perros.
Mientru despachaba å De Giers, el
fanfitico pop:lea danzaba en redelor
do la hoguera. Tambien dice el des-
pacho del Almirante, clue Madame De
Giers, esposa del embajador, tuvo un
fin peor que la muerte, fué golpeada y
tortured& con agudas estacas flute que
qued6 sin vide. Se dice que los ofi-
ciales de la legación fueron &torment&
dos de una manera diabólica haste qne
)"
1.01 Eorseteros Aniquilados.
Nueva York, Julio 14.Un despacho
de Shanghai publicado aqui boy, dice:
"El principe Shang, disector do telt).
gratos, comunic6 un mensal() los cón
sulea de este Inger anunciando el asesi-
nato de los foraeteroa en Pekin y echan-
do la culps al general enemigo de los
forasteros, Tung Fuh Slang. El men-
sale dice que Tung, irritado coin la de-
fenea beam por la legabión bretinica,
ordeal que los canones de grueso cali-
bre rompieran el fuego, demoliendo las
legacionea y prendiendo fuego lao
minas. El resulted() fuó el aniquila-
miento de los extranleros."
Muerte de un Sounder.
Washington, Julio 14.EI eenador
de los Estados Unidoe Gear, por el ea-
tado de Iowa, falleció esta manana en
sus aposentos en el hotel Portland, en
esti eluded. Eataba en buena salud å
las 2:30 de la manana cuando fué att-
ics& de mat de ccrazón. Fallució d las
El Primer Boletin del Cense.
Washington, Julio 14.-- -La oficina
del censo expidi6 hoy el primer bolotin
del cenao dando la populación del Die-
trito de Columbia en 278,718, un au-
mento de 48,826.
Una Victoria BONN
Londres, Julio 12.Lord Roberts
mends de Pretoria el despacho sigoien-
"El enemigo, habiendo felled en su
Magus sobre nuestra retaguardia dere-
cha, mEncionado en mi telegrama del 9
de Julio, hizo ayer un ateque determi-
ned sobre nuestro demo derecho, y
me pesa decir, que logr6 apoderarse de
Nitral's Nek, que estaba resguardado
por nu esttuadrón de escocettes, dos
canones y cinco companies del regi-
miento de Lincolnshire. El enemigo
atec6 on utitueros superiores el mane.
cer y apodenindose de lei shires clue
dominan el Nek, rompi6 fuego con ca-
nones de grueso calibre sobre la pe-
quena guarnición.
"Nitral's Nek se belle cerce do diez
y ocho millas de este lugar, caei donde
el camino pasa el rio Cr000dile. Este-
ba coped por nosotros pace mantener
las comunicaciones con Rustenburg.
El Combat&
"La pelea dur6, linita 6 menos, todo el
Tien Tsin, Julio 13, via Shanghai,
Julio 16. Este tarde las 2, 7,000 de
las tropes aliadas estaban tratando de
tomer por malt las murallas de la cin-
dad. El Magna comenz6 al amanecer.
Su éxito es dudoso. Se calcula clue
los chinos vie defienden las murallas
son por lo mime 20,000. EstAn arra-
jando un terrible fnego de' artilleria, de
fusileria y de canones de mil:pine so-
bre los asaltantes. Americanos, japo-
noses, ingleses y franceses estAn atacan-
do por el poniente y los rusos por el
orient. Los americanos tuvieron mu
chat; bajas. Cuando el representante
de la prensa asociada se retir6 del cam-
p el cirujano principal del nono de in-
fanteria dijo que un cAlculo conservador
era quo 25 por.ciento de los americanos
habian sido heridos. Se informa clue
el Coronel W. H. Liscum recibi6 una
herida mortal mientras marchaba delan
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Ikpublicanos trabajan con auficiente
actividad.
Los oomisionadoa del aoudad de
0;ere en su reelents aesión aprobaron
el amillaramiento total de la propiedsd
del condado en la sums ds $705,470.55.
Varies aguaceros qua ban csido du-
rante los últimos diez dies han servido
mlicho pars Ilenar las seequias de sgus
en Las Cruces.
Theodore Renault, Jr., fu6 nombra-
elo de nuevo pot los comisionados del
oondado de Dona Ana come cadet al
Institut litar de Roswell por el ano
sign lente. '
En la junta rodents de la cemisión
del condsdo de Dons Ana se orden6
que pars el ano de 1900 se bags una
lova de 15.55 milésimoa pars fines to-
rritoriales, y 14.80 pars fines de
condado.
Demetrio Chaves se present6 ante el
euerper de comisionados del muds& de
Dons Ana y pag6 lo que restaba de nue
sentA3neis de 11,450 en favor del
condado cis Valencia, $1,232,45 de ta-
saciones de 1899; do Juan B. Martinez,
colector del condado de Mora, 3 centa-
vos de tasaciones de 1894, 65 centavos
de 1896, 36 centavos de 1897, $2.10 do
1898, $19921 de 1899.
Tambien recibi6 endues las cantida-
des signientes: De James P. Mitchell,
eecribano del tercer ciistrito judicial,
$625.60 de propinaa por el trimestre
qua concluy6 el dia 30 de Junio. De
H. O. Bursum, $167.25 de gananciales
de los presos. De D. M. Sutherland,
colector del condado de Otero, $1,495,- -
60. De Salomd Martinez, colector del
coeds& de nada lupe, $2 02 de teas-
ciones de 1895, 27 de 1896, 14 centa-
vos do 1897, $12.44 de 1898 y $1,280,- -
63 de 1899.
Tambien recibiò el asides de Dom
ciano Còrdoba, colector del condado de
Taos, 12 centavos de tasaciones de 1897,
51 centavos de 1898 y $85.13 de 1899.
SEGUNDAS ENTRADAS DI DONLICILIO.
El comisionado Binger Hermann, de
la oficina general de terrenos, ezpidiò
ens circular la semana puede todos
los registradorea y recibidores relatival
å 111 ley Bell sobre segundas eutradas de
domicilio. Describiendo los provistos
del acts, Mr. Hermann dice:
"Cualquier persona quo baya hecho
ya una entrada do docnicilio y conmu-
tado la misma bajo la sección 2, eater&
derechosa los beneficios de las leyes
de domicilio, comd si tal prévia en-
trade no babies sido hecha."
CONTRATOS DE CARLON.
El comisionado negocios indios
Jones ha adjudicado contratas pars sur-
tir de carbón las agencies y escuelas
indias por el ado subsocuenta. Las si-- 1
guientes fneron las propuestas pars las
escuelas indias del gobierno en Nuevo
México: Para la emelt de Albuquer-
que, W. H. Hahn, $5.40 por tonelada;
F. D. Marshall, $4.75. Para la escu' e
la de Santa FéJ. H. Crist, de Mono-
ro, es el que tiene la propuesta más ba-
ja de $3.45.
EL CENSO.
Los empleados en la oficina del cen-
so estén muy ataceados en recopilar losl
totales cenforme los reciben de manos
de los numeradoree. La mayoria de
estos dieron fin sus tareas dia 80de
Junio, confonne la ley requiere, pero
en casos especiales y solamente por bue
na mem, el tiempo ha sido extendido.
El más largo period() pars tal extensión
ha ski otorgado en Carlsbad donde
William C. Reiff, el nombrado original,
se entermd, y el hines pasado fué mien-
do se vino A saber que no podria con-
cluir su trabojo, siendo necesario hacer
otro nombramiento. El nuevo nume-
rador por el distrito de Carlsbad es
Willis Caldwell, de Malaga, quien ha
sido assonestado pare hacer todo lo po-
Bible pars activar la conclesión de la
INFORMES DE ESCUELA NECESARIOS.
El Hon. M. C. Baca, superinten-
dente de instrucción pdblica, recibiò
una carte del superintendent de ins-
trucción pdblica San Juan do Puer-
to Rico, pidiendo que se le envie nue
colección complete de los informes de
escuela de Nuevo Maim, pues la ofici-
na del superintendent en San Juan,
donde todos sus documentói é informes
estaban archivados, ha sido destruida
por incendio.
DESEAN IR Á CHINA.
,
El gobernador Otero ha recibido va-
telegramae ofreciendo levantar an
regicuiento de voluntarios en Nuevo
Mézico pare servielo en China en caso
que el presidente ezpida un llamamien-
to por voluntarios. Una pmposición
es reclutar otm regimiento de ginstes
agresivos, habiendo necesidad especial
de caballeria en China.
Oomo Domocrataa do'Nuovo Mexico no To-
paron ens Gran Almost&
Uno de los delegados de Nuevo Mó
zico lo convención de Kansas City
dice qua um miembro del cuerpo terri-
torial de sanidad de ovejas se presentó
en el alojamiento de los delegados de-
mócratas de Nuevo México, poco dee-
pués de la nominación de Stevenson 6
invit6 A los que estaban alli hazer al-
gunas spuestas sobre Is eleeción. La
' primers proposición fa6 la do spoetar
$100 contra $50 qui, Bryan y Steven-
son no serian electos. Un aujeto de
Albuquerque cazó la apuesta. El epos-
tador pmpuso otras doe apuestas igua-
les, que fuemn topadas por two de los
delegados y por un médico de Kansas
City que estaba presente. Luego ofre
ció apostar $100 contra $50 it que el
próximo delegado de Nuevo Máxico al
congreso aerie un republicano. Esta
fun tambien toped& Entónces each tin
grueso rollo de billetes y dijo: "Se-
nores, parece que les gustan 'Yds. es-
tas dósis houseopfiticas; quo &can una
apuesta grande para 'lacer la reanión
interesante? Tengo aqui $1,200 quo
interesartn Vds. at creen sinceramen-
te toner oportanidad de gamer. El en-
turiasino es muy bueno baste donde
liege, pero el dinero es el qua habit'.
Ofrezco apostar Vds. $1,200 contra
$600 bajo el mismo pie pie bemos epos-
tado." No bubo quien se prestara
cazar el diner y con eso concluyó la
conferen.lia.
Reticles del ("ended de Mort.
Las colectaciones de tesación Win
entrando may bien en el condado de
Mora, y everiguaciones sobre la mate
ria ponen en clam el hear) pm la tan
denunciada ley Duncan es directamen-
te reeponsable por la inejora. El Juez
Biernbautn es autoridad pare la afirmil-
que Wes del pasaje de dicho acta,
solamente cincuenta y dos personas pa-
gaban taeaciones en el condado de Mo-
ra. Los denitis se evadian de la res-
ponsabilidad, pero desde ese tiempo se
ban recaudado tasaciones de la mayo-
ria de los duelios de pmpiedad. Dijo
que la operación de la ley por dos silos
rebajaria la tasación haste un gra-
do tal qua aliviaria todas laa vejaciones
de que la fecha se esti quejando toda
la gent.
El manejador Wheeler, repreeentan-
do los herederos de Ben Butler en la
merced de Mora, anuncia, clue los due-
tios están Of mend con toda la celeri-
dad posible Woe los terrenos baldios
en la poseción, y ultimadamente los
arrendartin los ganaderos. Dijo ade-
más, que las tenencias de los diversos
colonos en la localidad descriptos
con tante vaguedad clue ham muy difi
cil utilizer todas las pastures, pero clue
un kjuste por agrimensuras seri beeho
, en el cercano porvenir, apaciguando de
este modo las disputes y utilizando to
do el terreno,
Los comisionados de condado ban
convocado juntas de precinto entre la
gente de todo el condado con la mire
de definir Inks plenamente los caminos
pdblicos, y dentro de corto tiempo to-
dos los caminos estardu trazados de nue
manera inteligente, de modo tine los
supervisores pueden Hever cabo las
mejoras con aclerto y provecho. Los
mapas de los caminos tambien - facilita-
rán los conaisionados pare que erre-
glen con referencia ellos las disputes
clue se les presenten. - -
Et Campo de BAUR&
El campo de batalla ea la campana
presidencial ba aid cambiado de Nue-
va York, Nueva Jersey y Connecticut,
al oeete central. Illinois, Indiana,
Wisconsin y Minnesota Bean los esta-
dos dieputados en Noviembre. No qua
estos estados Bean dudosoe en ningtin
sentido de la palabra, eino qua los de-
meoratas concentrarin toda au energia
pais bacer estos eetados dudosos, y al
paso qua la comiainn nacional Republi-
cana no admite quo eat Bea poeible, sin
embargo, el fuerte trabajo de los dem&
crating podria resultar en la pérdida de
varies distritos congresionalea menoe
qua los republicanoe trabajen con igual
tesón pars savor una gran mayoria en
el oeete central. Nueva York, Nueva
Jersey y Connecticut, qua en la primer&
y eegunda elecolõn de Cleveland, fusion
estadoe dudoses, no entran ya en ass
categoria, pea los progresos continua-
dos quo los Republicanoe ban hecho en
el oriente los ban convertido en forta-
lone republicanas, al paso quo skinks
que autos eran tan fuertemente deme-
ocratas como Maryland y Delaware ie
ballan abora en la columns &dose,
como West Virginia darin una gran
M Oondado do Taos Entabla Molt on Co-
ntra del Forrocarril Denver ý Rio
Grande.
El procarador de distrito R. C. Gott.
nerha pmtocolado en la corte de dis
trito ana demand& por el condado de
Taos en contra de la Compania de Fe-
rrocarril de ,Denver y Rio Grande, sa-
cando proem para servicio inmediato
los agentes de dicha companta. Esta
demand& es por ciertas lavas de tasa-
ción qua ha rebasado admitir dicha
compania y el &aunt seri llevado ade-
lante pars obtener uns decisión tan
pronto como sea posible. El procura-
dor opera qua se juzgue la causes ante
el Jan WEL sobre los hechne eatipu-
lados y sin jurado. La detnanda ea por
la eantidad de $1,222.18 y sae multas.
Blend la sums smillarada en contra de
la compartia de ferrocarril pars pagar el
rédito sobre bonos del condado de Taos
y para el fondo de sentencias, objetando
la compafila al pago de ambas lovas.
August Mowe-
r"Es un hecho sorprendente," dice el
profeeor Houton, "que en mis viajes en
toles prides del mundo, por los dier
anos
'pandas, he encontrado perso-
nas quo hayan usado Green's August
Flower clue ningdu otro remedio, pant
la diverge, higado y estómago des-
arreglados y para constipación. Hallo
qua Fara turistas y venduteros, pare
personas empleadas en oficinas, donde
ezisten jaquecas y malestar general
cause de hfibitos irregulares, Green's
August Flower es un grandioso remedio.
No perjudica al sistema con uso
cuente, y es excelente pare estennagos
biliosos é indigestión." Se don gratisfrascos de muestra ei Bake de
Ireland.
,
Se vende en todos los paises
dos.
NOTNIAS TERR1TORIALES.
minero llamado Aurelio Delgado,
fu4 sepultado por nu derrumbamiento
de tierra en tins mina del condado de
Grant donde estaba trabajando.
Desie el dia primer de Julio, el
Primer Banco Nacional de Rah au-
mentó au capital de $50,000 A $75,000,
siendo los $25,000 adicionales pagados
en efectim.
Tres mucbachoo, uno de 12, otro de
8 y oh) de 6 arms heron sorprendidos
mbando en la tienda de Fairbanks, en
Rabu, y fueron arrestados.
, La convención pare notninar candi-
dato pare representaute en el distrito
legislativo compuesto de los condados
de Chaves, Eddy y Lincoln, sea tenida
en Roswell el dia 6 del prentimo Agog
La plaza de Roswell tiene una fábri-
ca do cigarros donde se da ocupación
cinco trabajadores. ,
El cuerpo de comisionados del con-
dado de Colfax se propone expender
cerca de $1,000 en la reparación de ca-
winos y en la construed& de puentes.
John Yapie math recientemente un
gran oso plateado al sur de Grafton, en
el condado de Grant. Los mos han
mated macho reces en la Cordillera
Negra durante los siltimos 60 dias, pe-
ro la fecha se est& marchando pars
otros lugares.
George R. Rush, lecher de Bland,
repentinamente de mal de co-
ream, en dicha localidad. Poco &tea
del acceso que le ocasionó la muerte se
hallaba al parecer en coatpleta salad.
Su cadåver fuó tlevado Monticello,
Illinois, pars darle alló sepulture.
Una major de color Hamada Mabel
Gowen fuó muerte de 1111 balazo, en
Gardiner, el 'dues antepasado, siendo
el matador William Carawther, un
chacho negro de 17 atm& Un jure&
declar6 que la muerte fuó accidental.
Carawther se fug6 y haste la fecha se
ignore au parader.
Nicolós Vigil y J. B. Cann, de Tres
Piedras, han entrado en compatila para
conducir el negocio de la venta de Boo-
ms.
El nuevo antomóvil del Dr. T. P.
Martin, de Taos, arribó el dia 11 de
Julio Tres Piedras. 'El doctor es
hombre empreadador y se dice quo es
el primers; que ha traido esta nueva
invención A Nuevo Móxico.
Dos individuos que se robaron en
Organ doe caballos el dia de Julio
fueron arrestados por el diputado Ben
Williams y se hallaa en la mired del
condado de Do& Ana.
Un cuento de Tularosa: Un ciente-
piós se dej6 caer de un cajen sobre una
parva de polloa pertenecientes la Bra.
McMahon, el mårtes antepasado, y An.
tee de poderles dar favor Ifabia &yore-
ido la railed de ellos. Tres 6 cuatro
tra Jeff Democrats fine Opts por Oampans
Prolonssda.
El Hon. O. A. Larrazole, miembro
del for de Lu Vegas, cuyo nombre et
menciooado en 0011000.1611 con Is nomi-
nación demócrata pars delegado al con.
greeo, estuvo en Santa F6 el doming
pasado y se march6 el blues pars el
Ojo Caliente. Ha estado enfertno de
reumatibmo por &twin tiempo y vs en
buses de curación å los Ojos Calientes
del Hon. Antonio Joseph. Varios de-
mócrataa de eeta localidad lo visitamn
el blues con el fiu de saludarlo y con-
vemr con 61. Se dice gee el setior
larrazola se ba pronunciado en favor
de quo so partido tangs uns oonvención
temprans. No goiso decir gee era
candidato pars la nominación de dela-
gado, pero manifeet6 que cow miem.
bra del partido era su bumilde opinión
clue nos campans prolonged& ors nee.
sari& di fin de quo Ine jefee del partido
tuvimen tiempo auficiente pars presen.
terse ante el pueblo y toner diecosiones
pieties y francas de las muchm cuestio-
nes nuevat y enrredadas quo ban Bur-
gido durante los dos atlas pasedos. Et
Hon. C. F. Easley, presidente de la co.
misión territorial demócrata, brio inn
conferencia bastante large con el 'tenor
Larrazola poco &otos su partida, y
se dice quo el &aunt de la conferencia
vers6 sobre la propiedad de convocar
una junta de iå contisión central dem6.
crate del territnrio &intro de pow tiem-
po pare discutir la situación y trazar los
preliminares de la camper's quo se
sproxims.
Buena Medici-a-a-
-
Para la Toe.
Muchos miles han sitlo restaurados
la salud y folicidad eon el uso del Re-
wadi de Chamberlain pars la Toe. Si
padoceis de enfermedad de garganta 6
pulmón, ensayadla, pues ea seguro qua
resultant de beneficio. Las tAses quo
se han resistido todo otro tratatniento
por anos, ban cedido A este remedio y
salud perfecto ha sido restaurada. Casos
quo parecian bin remedio, qua el clime,
1e resortes famosos do salubridad ha-
bian faltado on beneficial., han aido ou-
radoe pormanentement3 con au use.
De yenta por A. C. Ireland.
Amt
APUNTES 01101kLES.
PENSIONER OTORGADAS.
Joseph Forman, de Batton, condado
de Colfax, ha conseguido una pensidn
de $8 al wee.
Tambien I los siguientes individuoe
se lee concedid pensión: José de la
Luz Padilla, Puerto de Luna, condado
de Guadalupe, $6 al MOO ; Jose H. Mon-
tato, Lincoln, condado de Lincoln, $8
al meg; James L. Martin, Cerrilloa, con-
dado de Santa Fé, $8 al mos; Strick-
land Aubright, Albuquerque, condado
de Bernalillo, $8 al mes; Joseph Gal-
lagher, Fort Bayard, condado de Grant,
$30 al mes.
ISTAFETEROS NOMBRADOS.
E. Q. Marmon ha sido nombrado es.
tafetero en Diguna, condado de Valen-
cia, en Inger de Emil Bibo, que hizo
di m laid
POCANTE UNA MERCED.
El thee Wilbur F. Stone, de Den-
ver, nno de los ineces asociadoe de la
code de terrenos, ha llegado del orien-
te y se marchó el mirtes, acompatado
de W. H. Pope, W. el. McPherson y
Eusebio Chacon pare Tres Piedras, don-
de tomaren testimonio reapecw al valor
de los terrenos adjudicados en la mer-
ced de Petacas que esti situada en los
condados de Rio Arriba y Taos.
IL INPORME DEL GOBERNADOR.
El gobernador Mem recibid el stiba-
do pasado notificacidn Wel del secre-
tario pare quo prepare on inform anual.
1E1 gobernador Otero ha comenzado ya
trabajar en el informs, el cual probe-
blemente estarti concluido pare media-
doe de Septiembre. Hay una cantidad
inmensa de trabajo, en conección con el
informe, pues seri adn más extenso
el del ono pasado. Tarabien tendrä
mayor ndmero de ilustraciones.
PONDOS TERRITORIALE8.
El tesorero territorial ha recibido las
cantidades siguientes: De John H.
Sargent, colector del condado de Rio
Arriba, 1498.67 de tasaciones de 1899;
de J. L. I:erea, oolector del condaso de
Bernalillo, 132.57 tasaciones de
1898, y 18,010.11 de 1899; de Abran
Abeyta, oolector del condado de Socorro,
1133.70 de taaaciones de 1898, y 1586.- -
96 de 1399; De Jacob Schaublin, colec-
tor del condado de Dona Ana, 19.97 de
tasaciones de 1895; 116.22 de 1896,
147.49 de 1897; 36.23 de 1898, 1834.77
Ardor de Corazon.
Cuando la cantidad do aliment to-
rnado es excesivo 6 la calidad devessia-
do nutritiva. trite cousigo de cierto 'el
ardor de corazén, y especialmonte sue-
de est la digedtión ha sido debilita-
da por la constipación. Comed deeps-
cio y no en exceso de aliment flied-
manta digerido. Mascad bien el all-
meat. Dejad eels home de interval
entre lu comidas y cuando sintais uns
repleciÓn y peso en el eattimago des-
pude de comer, indicando qua kabala
oomido demaaiado, tomad una de las
Tablillas de Chkmberlain pars el Esti!.
mago 6 Egad y evitareis el ardor de
corazén. De vents por A. C. Ireland.
La Corte de Distrito del Condado de Bill,
En la corte de distrito, el viArnes de
la semana pasada, la calms de Joseph
Ilo3utledge y más do cuarenta vecinos
de Bland en contra del condado de
Bernalillo, fué prot-colad- La oorte
ha expedido autos restringiondo al cuer-
po de tenor una elección municipal pa-
rs oficiales en la plaza de Bland, y tam-
bien ha notificado los demandados
quo el dia 15 de Julio demneetren bue-
na cum por la cual tal elección debe
ser tenida, ,Los actorea autienen quo
no hay suficientes reeidentes en la pls.
za de Bland para seportar nos incorpo-
Nración.
Cu auto de habeas corpus en favor
de Lorenzo Sanchez, Santiago Morilla
y Loza Serna, fu6 dirigido ea contra
del mariscal de los Estadoa Unidoe. Es-
toe son los indioa de Acorns acusados de
sawdust, (pliant alegan estén de-
tsuidos gin debido proceeo de ley.
En la demands de Serafina Zamora
de Durtin en contra de Nepomuceno
Duran, la corte concedió un divorcio
abeoluto basado sobre alegatos de aban
dono y faits de. suministrar manuten-
cién.
Albin& LucAro de Montoya ha proto-
colado demands por divorcio de au ma-
rido Manuel Martinez y Montoya, ale-
gando adulterio y maltrato como moti-
vos pars la separación.
IMP
Notas de Las Vegas.
Una nifia de Don Tranquilino Laba-
die y esposa falleció la semana pasada.
El Coronet T. B. Mills ha apelado
la ley de bancarrotas para doclarame en
quiebra. La primera renniön de los
acreedores tendrA lugar el dia 24 de
Jul io.
El dipntado alguacil Cleofas Romero
estA erigiendo dos cams de resiðencia
en Las Vegas.
Vicente Romero, quo estaba en la
areal por haber tratado de water A au
jar, se fugó en dias pasados después
de guitar al carcelero una pistols.
En ja mafiana del miércoles pasado
se verificó el enlace matrimonial de
Herbert Rotnero y la Sta. Sophia Hub-
bell. -
El Rifles pasado, en la iglesia católi-
ca de Las Vegas, tuvo lugar la tints
matrimonial de Domingo Montoya con
la Sta. Refugio Dominguez.
Hallazgo Asombreso.
Los jóvenes Craig, que la Nobs se
ncuentran con Claude Wilson en el ran-
cho de Biggins, condado de Grant, des-
cubrieron una neva coma de los Ojos
de la Multi. Contenia ells seis divisio-
nes Ileums de reliquias indias---vari-
centenares de mos de todos tamafios,
midiendo desde 2 al 5 pies, muy bien
conservados. Tambien millaros de fie.
chas atadas en mancjos y coeales y es.
rapes hechos de yerba. Dicen quo hay
alli mochas otras cons, que estén tapae.
das con una caps de uno 6 dos pies de
estiércol do murciólago.
El Rtmedio Mejor Para Enfermedades de
Estomago e Intestines.
"He egad() en el negocio do la ven-
ts de drogas por veinte ado y hs ven
dido la mayor parte de los remedice
propietarios de alguna notabilidad. En-
tre toda la lista nunca he ballad cosa
clue iguale al Remedio Chamberlain
para el 061ico, Célera y Diarrea on en-
fermedades del est6mago é intestinos,"
dice G. W. Wakefield, de Columbus,
Ga. "Este remedio cur6 dos caws gra-
ves de Utters morbo en mi familia y yo
he recomendado y vendido centenares
de fiascos de é! mis parroquianos
su enters satisfacción, Suministra una
cura expédita y oegura en forma agra-
dable." De venta por A. C. Ireland.
Cuando necesiteis un remedio mo-
dern y avanzado usad las Tablillas de
Chamberlain pare el Estómago é HI-
ga4o. Son Wiles de tomar agrada-
bles lila Bil efeeto. Precio 25 centavos.
littuestras gratis en la botica de A. C.
truDeseuido Terrible
Causará mebudo Dna horrible Qae-
tuadurs, Cortadura 6 Molituientm La
Salvia Aruies de Buck len, la esti ir del
quitari el dolor y lo eurnrA
proulameute. Cure Lieges Vitias. Di-
viesos, Moues, Calloa, toles las 1:tup-
clones de la Piet. El major tetuedio
globo pars las Almorrausa, No va-
le was qua 25ete la caja. Se evade por
Fiseher y Cis., Botioarioe.
&tented de us Loco. -
Edward Davis, miner, quo ha reel-
dido machos anos en Cord llos, fué
traido ti la ciudad el y puesto en
la circel del condado. EstiAloe y es
un manititico peligroso. El Mlles pan-
& cogió un fusil y partió å caza de
hombres. Encontró O. W. Aierauder
trabajando pacificamente en su huerto
moan Cerrillos y le disparó un tiro.
Mr. Alexander huy6 per entre los ir-
boles y se fuó Cerrilloe. Envióso un
despacho al alguacil Kinse II, quien el
'dues en la tarde fué la choza de
Davis y lo arrest& Davis ha sido con-
siderado por largo tiempo como persona
fuera de juicio, per jam& se habia
mostrado violento. Ha reeidido cinco
anon en las cercanias dif Carrillo: y en
todo se tiempo nanca ha entrado å la
plaza haat& que lo llev6 allot el Mores el
alguacil Rinse Ganaba su vida la- -
s
vando oro de las arenas del arroyo de
Galisteo y cambiaba su oro por viveres
los viandaates. Prokoablemente lo
enviarán al asilo de locos de Las Vegas.
Notes de Albuquerque.
Edward Propper, hijo de E. A.
Propper, y la senorita Refugio Salazar,
qua vino de México, fueron casados por
el juez de paz H. H. Ribble. '
Rachel Ward ha conseguido divor-
cio absoluto de ea esposo Charles Ward,
que la fecha esti. confinado en la pe
nitenciaria por falsificación, y quo ha-
bia abandonado su inujer macho An-
tes de cometer el Malan.
Una rina Punaladas tuvo lugar el
sfibado en la noche en una cantina do
Albuquerque, en la coal Jose Maria
Candelaria fué punaleado, tal vez mor-
talmente, por un negro que Bann re-
cientemente de la penitenciaria. El
agresor fad arrestado.
Una Irina recien nacida de Don Poll-
carpo Garcia y esposa falleció el domin-
go pasatlo.
José Padilla, tin mexicano de edad
avanzada, tio de Silvestro Mirabal, el
acaudalado borreguero del condado de
Valencia, fuó atropellado el Muss en la
noche por un tren en la avenida del
ferrocarril en Albuquerque y por mila-
gro se Ilr6 de tads injuria grave.
Padilla tiene 76 anos de edad. El
accidente le rompi6 algunas costillas.
SOIN
,, Ballads Maeda. ,
estafetero C. J. H. Bushnell, de
Beenham, condado de 'Minn, hand
Julius H. Pardee, quo anteriorment,
fué oficial del reit, muerte en su
residencia, quo diets siete miles de
Beenham. Al parecer au muerte fun
natural y haria CQMO doce horas que
habia expirado. Mr. Pardee tenia cs-
nut 53 anos de oda& Fué ntatrioulado
en la academia militar de West Point y
sirvi6 en Arizona y Nuevo Witco, y
estaba con el comando del General
Crook, cuando se trat6 de libertar
Custer. Dimiti6 del, reit en 1887
en Buffalo, N. Y. Mr. Pardee era na-
tural de Oswego, en el referido estado
Esa homes ralpitanta.
Os dejaria prontamente si usitrais las
Nuevas Pildoras de Vida del Dr. King.
Minaret; de enfermos hwn probado su
ito incomparable pars Jag tiecas En.
fermas Nerviosas. Porifioan la san-
gre y restitu)en la salud. , Se toman
con faciliðad. Probadlos. JtIo valen '
mas quo 25uts. So devuelve el dinero
al no hay cur& De venta por Fischer
Important(' si es Verde&
De Las Vegas viene la notiola quo
Elmer Robinson, de Oebo Ila, y el Dr.
Sargent, do Mora, esbin abriendo una
mina de azogue en el nacimiento del
rio de Pecos. Promete luorativoo re-
tornos, seglin mnestran laa proebas he-
ohas del mineral. El azogne ea un
mineral de oho preolo y seria un gran
beneficio pare Nuevo México ei estos
desoubrimientos dan buenos resultados.
le Mayer Necesidad de Espana
El eenor R. P. Olivia, de Bane lona,
Espana, page sue inviernoe en Aiken,
Carolina del Sur. Nervios debilitadoe
han ocasionado fuertee dolenclas en la
parte de atria de au cabana. Al near
los Amargoa Eléctricoe, el mayor reme-dio de América pans los Nervios y la
Sangre Be le quite toda doleacia. To-
da la A'mérice gabs gee curs enterme.dad del higado y risen, parifiea la
sangre, arregla el eattosnago, fortalece
los uervioa, da hem, vigor y nueva
yids I todoe los mtlaculos, nervioe y
ótganoe del cuerpo. Si eataie débil,
Loosado 6 enfermo lo neoseitais. De
-
f Ireland. de 1899; de Salomón Luna, colettor del Yenta por Fischer y Clis Boticaaie. alio S murieron de los efectoe. y Cia., Botioarios,
-
,
,
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EL NUEVO MEXICANO1 CUERPO DE EDUCACIO-N--- '
Comm-jo- s NombradosSa Tomara Como
Eno lar.
corrija lo clue yo creo clue tali nue ma-- SIETE JOVENES PORTUGUESE&
.
la información i on periódico, suplieo I
do VI inserte en au periódioo lo al- - En Camino null et Rancho do Antonio
,gniente, lo cnal eels verdadera realidad - Gomez.
Earns, Gallup, 160 acres, condado dP ,
I lk rnalillo.
Terrence carboniferoo vendidoeW.
P. Gould, Cerrilloo, condado de Santa
Fé, 40 icrea; Emmett McBrown, Mc-
udad nem, 40 icres, condado de Rio Arriba,
SSOCI Malt 0E10.
-- 6
PILF,C108 809CR101021.
Por on atio 122 50
Por mei' meow 1 25
Por tram filedte 15
lirPago adolontado. .
Lea leyoe de los Estado' tinkles requieren
quo cualquiera persona pager pot un pod&
dine maim:Area oestinee bentandole de la estate.
ta. 'tongue el liempo pot el mai auscrible
bay' expirado
Penasco, el dia 8, mug) bastante enta-
sisamo, flame ancontrarlo it la Sierra
de Taos, en companis de nuestro pirro-
co, el Rev. Ramón Medina, y lo scorn-
panamos haste la Ilegada la Iglesia de
Penasoo. Deade el Rio del Pueblo has-
te Penske el oamino estaba decorado
con arcoa de triad() quo demostraban
Is bienvenida nuestra prelado; ninm
veetidas de blanco lo aguardaban con
ramilletes de florets la pasada de cads
arm haste la Ilegada la iglesia. Des-
pués de an la, el Hon. Manuel
Sanchez le dió la bienvenida en on elo-- 1
cuente discorso. Otro die eataba la
iglesia liens de gente y tué dada la
firmación los ninos y nines, y el en-
tusiaarno del pueblo ensenaba so fé y
buena volontad; gracias al Rev. Ramon
Medina y la geute de este Iowa tine
dieron lo clue merecia tal persousie. -
GRROORIO GRINGO.
Otto Korb, Gran Canciller K. P,
Boonville, Ind., dice: "El Unguento
Witch Hazel de DeWitt, alivia el cdtis
más delicado y sane la ulcera mite obs-
tinada con ciertos y buenos resultados."
Cora almorranas y eotertnedades do la
pia No compreis imitaciones. De
yenta en la Botica de Ireland,
UN ASO LIBRA DB SUBCRICION,
A cualquiore persona quo eon mond el di.
nem por ninon seneritores norm" pot um &So
cods uno, tnendaretnne Bs, Nuevo !demount
libre por un alio. Venom toe piscine do om-
en ión arriba.
Snap Afortunads.
Palabnot de gratitud escritas por la
Bra. Ada. E. Hart, de Groton, S. D.:
"Cogl ea mal restriado qua se asentó
en tisis pehmosea, vino la toe y final-
mente totaled en la Mitt. Cuatro
medicos me desahnciaron, diciendo qua
no podria vivir sin muy corto tiempo.,
Yo me entregue A tni Salvador, deter-
minada (imolai me podia vivir con mis
amigos Bohr la Cerra, enoentraria
arriba les twice clue se habian sums-
tado de ail lad. Aconsejaron mi es-
poso quo comprase el Nuevo De.cubri-
miento del Dr. King para la This,
Uses y Resfriado. Yo lo us por un
tiempo, tomando en todo ocho frascos.
Me he curado, y gracias A Dios, estoy
salvada y soy one rosier atom y en
4alud. De vents por Fischer y Cia.,
Boticartoe
El cuerpo de educación de la
se reuniô en la nocbe del Itines paged).
Hallibanse presentee: Jacob Weitmer,
preaidente; Nicanor Baca, secretario, y
los directores Caput Alarid, Seterino
Baca, J. V. Conway y B. Labia. Los
siguientes conserjes qua servirin
rante el arm aubsecuente heron electoe:
Barrio primero, Jos6 Maria Padilla;
barrio segundo, Benigno Ortega; barrio
tercera Jos6 A. Martinez y Bernardo
Baca; barrio cuarto, Luis Labatt).
Facundo Ortiz fat nornbrado para
tomar un censo cuidadoso y correct de
los nines de edad de escuela quo real-
len dentro de too limites de la ciudad,
teniendo que recibir por an trabajo la
sum de $35. .'
El tesorem 'Valdez informó qua ha
bia $841.69 en el fond de eecuelas de
la cindad.
El trabajo del profeeor J. A. Wood
en preparar y !lacer itopriatir el mita.
logo anual de las escuelas de ciudad
fué aprobado.
---
Siete jovenes de Portugal, que se tu-
garon de au patria por escapers del
fervid minter, arribaron la parte
meridional del oondado de Santa n
bace algunos diets, viniendo por fort.
carril desde Nueva York. Tenian nna
idea general de su death), qne era ir
al rancho de ovejas de intonio Gomez,
el 3riador de ganado portugués, que ha
hecho mucho dinem con sus partidas de
ovejas al our de Gensler). Pero no sa-
bian inglés y el conductor del tren nol
hablaba portugués, de mod que hubo
dificultad pare entenderse. Sin em-- 1
bargo, el conductor encontrô modo de
astir del apur en que se hallaba. Cuan-
do Neel el tren Lamy, divisó sobre la
plateforma W. H. Kennedy, el comer-
ciente de Cmrrillos, quien movie por
lenguaraz muy expert. Mr. Kennedy
aprendió algo del idioms portugués
cuando mandaba buque mercente en
la bahia de Delagoa !lace muchoa
Prestó bondadosa atención al relato de
los siete jóvenes, recordando tal yes los
tiempos de su juventud crowd cursaba
las agues saladas, y diô las direcciones
necesarias pare que hem al rancho
de Gomez.
.NECESITAN MANTES.
Agent." pare procourar suecricionts es
sitan on todas padre del territerio. Se pegt-
rio condition." hbereles. Dirtiness Cum.
"ante Itnpreeore del Nuevo Mexican por par
tic Were&
EL Nina() Maztouo se envia todas lu
eatatotae ea el Nuevo Ni y ben' una eir-
oulación grende creolente entre la gents in-
tangents y progrealva del audoeate.
NOTICIAS LOCALES.
B. E. LANILARD,
Agents de Segnros. Edificio aarit-
lb," Avenida del Palacio. Repreeenta
las siguientes companies de seguroa
Le &milady& umbra vidas La Pacifica
Mdtua de Cuualidades; ai Real contra
incendios: Phoenix contra incendlos
Manchester contra indendloa; Brea wei-
r& incendioa; Londres; Asociacion con.
ire incendlos de Lantanshire; Asegerm,
'ores de Nueva Yoll; Imperial; Léon;
Providencia; y, Washington contra in.
sendloa.
14 Carson, Protonotario, Wuhingt-
on, Pa., dice: "He ballad la Curs
Kodol pare la Dispepsia nu excelente
remedio en casos de entermedades del
estómeg y he derived gran benefielo
de on nso. Digiere lo quo comeis y
no puede menos dis curer. De vents en
a bales de Ireland.
' &VISO.
Todo comunicado enviado pars miblicarlön
dabs aster scompallado del sombre y direrción
del eecritorno pare publicsrlo, sino cum una
evidencia de buena U.
Debido faits do espanto pert publicar por
enter todas mticias de cassmientos, obitua-
ries y trot' semeientesrecibidas, publicaremoo
tales neticiu por eutem eolamente cuando
'tenon soomparladas con por el cual
mandaremes vointe copies del nftmero qua con-
tongs la nolicia å lu personae qua to remitam
De otra manera se hark Ithe simple roención
de la ocurrencia.
H. Clark, Chauncey, Ga., dice clue el
Unguento Witch Hazel de DeWitt, lo
aan6 de almorranaa de clue babia pade-
cido por veinte arm. Tambien ea curt
expódita pars enfertnedadee de la pie'
Cuidaoe de falaificaciones peligroaaa.
De yenta en la botica de Ireland. '
APUNTES OrIOILLES.
,
Vicente Lorenzo tione el contrato
para blaquear y pintar el Hotel Palacio,
y ha dado ya comienzo i la obra. '
El viérnes antepmado hub fiesta en
el pueblo de Cochitt y Iss Hermanas de
la Escnela Indigena de Santa Catarina
asistieron ells.
El Hon. C. F, Hobart esti desde alto-
ra exportando durarnos de su huerta en
el Tali de Espatiols, mandando la ma-
yor parte al mercado de Las Vegas.
Una nattier Hamada Caroline Martin,
quo vivo en el callejón del Burro, se
lastim6 bastante la cara una caida
toe snfriô en dias pasados.
A causa del 'Ante clue ha ocasiona-
do entre limbos la prevalencia de
bia entre los perros de la ciudad, las
compafilas de segnros contra acciden-
tes han hecho macho negocio en estos
dias.
caso:
El die 30 de Juni en la noche es
tando Marcos So lano en 3 people case
en Watrons, en eee condado, on cierto
Benito Martinez y el Weed Juan
Guerin heron A la case del dicho Sole-
no; mend Ilamamn A la puerta, ellos
mimes la abrieron y luego Solano, al
&elk, de la case, se acere6 A la puerta
pant ver quien era; 11016 quo eran fn. 1
toe dos sujetos arriba mencionados, Ine-
go Bolan le dió la entreat' la COM A
Joan Guerin, pero no al otm enjeto,
con estas palabraa, bablindole å Juan
Guerin le dijo: "Td si pusdes entrar I
mi casa, pero td te retina," diciAndole
esto A Benito Martinez que acompana- -
ba Juan Guerin. Entónces Benito
Martihez en têrminos no may halague-
doe le respond, "yo verê si entro 6 no
hijo de una p--" y al mismo tiem-
po le descarga un golpe con botella
grand cervezera dándole el golpe en la
mitt del ojo izquierdo y cortAndole el
cuero donde le di6 el golpe. Solano
cuando se vió tan cobardemente asalta-
do y golpeado brincó donde eataba su
pistola y la tome, para defemlerse de un
ultraje tau cobarde, y A no ser por la
resistencia A impediment que hicieron
dos personas qua scompataban A Sole--
-
no al moment, muy bien bubiera por-
ted arma y en en legal defense, no
Wants lo que le obtaron de seguir al
asaltante; en el forcejeo con la piatola
se le ditscargaron tree tiros, uno bAcia
el tech y doe bácia uno ventana, uno
de cuyos tiros ofendi6 á Guerin. Siendo
el caso tal que al tiempo de los tiros
Guerin pasaba por casualided tal vez A
la ventana. Guerin fué herido acciden-
tal, se puede decir, en la manera que
precedid, porque Solano nonce tuvo ni
dificultad ni animoaidad ninguna eu
contra de Al; asi peed el cam Ahora
por otra parte no es Juan Unerin el
conductor de correo, sino Marcos Sole-
no el hombre smite& en au repro:, bo-
gar, asi es que si Solano hizo uso de su
pistola en esa noche, no es ni mas
'
ni
menos qua lo que hublere becho cual-
quiera otra persona en su propia defen-
se. Marcos Solano, como digo, es el
conductor del correo, y haste ahora co-
nocido como un hombre industrioso y
laborioso en la corottoided donde vive,
mientras que Benitq Martinez, el Real-
' tante, y Juan Guerin, son dos personas
de catheter no muy envidiable, oegdu
la pipit de la mayoria de pemonas
honradas en la comunided donde viven.
La relación de arriba la comprneba
con el hecho de que asi to testified el
testimonio towed en a extinabiacide
preliminar del baleamiento (estando
alli yo mismo preaente por parte del
acusado) en Tiptonville, N. M., por
una parte, y por otra que el dicbo su.
jet Benito Martinez, fué arrested y
presented ante un juez de paz por el
asalto WM Marcos Solano. y alli en
code abierta se reconoci6 él mismo cut-
" pado de tal malt. Consecuentemente
Marcos Solano, segdu todoa los beam
manifestados tiene la justicia. '
cause Important Sok Acequias.
"Ninguns familia puede pasarse sin
la - Curs de Ca Minuto para la Toe
Detieue unit tos y cora un resfriado
más pronto clue ninguna otra medicina,"
escribe C. W. Williams, Sterling Run,
Pa. Curti el crup, bronquitis y todas
las enfermedades de garganta y palm.
nes é , impide la Haig. Agradable é
inofensiva. De yenta en la Botica do
Ireland.
,
,
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De Ýenta y Para Rentar
CRONICA PERSONAL.
Don José C. de Baca ha venido de
Las Vegas 4 visitar it sus amigos.
El Hon. John S. Clark, de Las Ve-
gas, so marchó para su residencia el
juéves pasado en el tren de la manana.
El juez superior W. J. Mills se mar.
ch6 el juéves de viaje pars Albuquer-
que y Socorro.
' El azgobemador Prince ha regress..
do de una visita su rancho cores de
Espanola.
El diputado alguacil Benjamin Wil-
liams, dol (dad() do Dona Ana, es el
huésped de W. E. Martin en la peniten-
clad&
El Hon. T. B. Catron ha partido pa-
ts Chicago y de alli Battle Creek,
Michigan, it permanecer algunos
en el sanatorio.
W. G. Sargent, el comerciante de El
Bit se halls en la ciudad visitando I
sus amigos. '
, Para Preeidente,
WILLIAM McKINLE Y.
Para Vice Preeidente,
TIIEODORE ROOSEVELT.
Bleats Rates I Otra Propiedat
BE NsmunTLPropiedad en ACte en
Santa Fé (desde 1 hasta 1,000 (gores).
Debe estar mny barata 6 no Beni cont.,
prada. Ocumn, oon resenas, al abajo
firmado. ,
PARA Vanilla-0- On grandee rentaiany
nee de Joe shim was proplos pare editicios en
Santa Fe; tambien terrenos de cuatro y medio
y dove Acres cerca del editicio del capitol();
tembien residencies de sole cuartoe en buena
situación, con establoa y corralea, un cre de
terreno en muy buen este& de cultivo con in- -,
nu membles 'tholes trutalos otecogidoe y de som-
bre. berms, esperrago, etc., en órden pertecta-
tambien un pedazo de tierra en la avenida da
Palacio,que alcanse baste la calla do San Fran-
cisco, y cerca de 100 plea al oriente de la plaza,
siendo uno de los moiores lupine) en la etticiad
para hacer moioma con hotel, cam de epera,
etc. ,
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado
Avenida de Palacio, cam de la case jcla
' corte, Santa F6, N. M '
NOTARIOS NOIBRADOS,
El goberoador Otero ha nombrado
los signientes nOtarios rablicos: Ole.
meat Hightower, Socorro, condado de
Socorm; Andres A. Romero, Peralta,
condado de Valencia; Saul Rosenthal,
East Las Vegas, condado de San Mi-
goal; L. Dunlap Dean, Las Vegas, Con.
dado de San Miguel; Jae& Maria Me-
dina, Las Trampas, condado de Taoa.
NEGOCIOS DE TERRENOS.
El siguiente es el registro de los ne-
gocios despachados en la oficina de te-
rrenos de Santa F6 por la semana que
concluyó el dia 18 de Julio:
Entradas de domicilioDemetrio
Rivera, Ojo Caliente, 80 Acres, condado
de Rio Arriba; MAximo Chavez, Cabra,
160 Acres. condado de San Miguel;
Charles H, Elmendort, Santa Fé, 160
Acres, condado de Socorro; Dolores Ro-
mero, Wagon Mound, 160 Acres, con-
dado de Mora; J. W. Dawson, La Pla-
ta, 80 Acres, condado de 8an Juan;
liam Block, Aztec, 40 AC1.013, condado de
San Juan; Espirldión Olivas, Coyote,
160.30 Acres, condado de Rio Arriba;
Juan J. Padilla, Springer, 100 Acres,
condado de Colfax; Antonio A.
Martinez, 160 Acres, condado de
Colfax; Daniel P. Dale, La Plata, 160
Acres, condado de San Juan; Agustin
Valdez, Wagon M mud, 118.88 Acres,
condado de Mora; Hermenegildo Vigil,
Wagon Mound, HO Acres, condado de
Mora; Manuel S. Salazar, Coyote, 120
Acres, condado de Rio Arriba; Floren-
cid Vigil, Coyote, , 160 Acres, condado
de Rio Arriba; Donaciano Trujillo, Co-
yote. 100 Acres, condado de Rio Arriba,
Certificados FinalesReese Nanora,
San Ignacio, Colorado, 100 Acres, con-
dado de San Juan; Joseph Farr, Albu-
querque, 159.37 Acres, condado de Der-
nalillo; Mason E. Crosson, Albuquer
lue, 100 Acres, condado de Dernalillo;
Francisco Chavez, Wagon Mound,160
Acres, condado de Mora; Fdlix
Chihli, 80 Acres, conch& de Darnall
Se ha acabado el acopio de Melo en
eata ciudad, causa de que no se cow-
ch6 niuguno el iuvierno pasado, y la
fecha se esti surtiendo la plaza con
hielo artificial importaJo de Albuquer.
4ne.
Nicolds Palladino, de 'Albuquerque,
muobacho de 13 mos, quo esti de vi-
site en casa de su hermana la Sra. Be-
rardinelli, se hirió bastante la mano lz-
quierda con la explosión de un cartu-
El gobierno de la ciudad pagó sus
empleados por el trimestre que acaba de
concluir min de 331 en cada peso.
Los qne manejaban la regadera y el 3R-
rro de la basura no quieren trabajar ya
porque no les pagan.
Ante el Juez Garcia se investigó el
juéves pasado la cause ' de Edward
Davis, de la parte meridional del con-
dado de Santa F6, soused de asalto
mortifero contra O. W. Alexander, en
Cerrillos, y al acuaado se le impuso una
fiauza de 3500 pare comparencia ante
el próximo gran jurado. ,
El Hon. George H. Wallace, secrete-
rio del territorio, regrew', el miércoles
pasado de nn viaje al Ojo Caliente.
Dice que estos jos calientes son verda-
deramente milagrosos en sus efectos
sobre el sistema human(); (re el hotel y
los batios de Mr. Joseph estin recibien-
do macho patrocinio en esta estación,
acudiendo visitas de todas partes del
pais.
El juéves pasado se cumplió medio
siglo de la fecha, en que fuó expedido
lel decreto papal estableciendo el arzo-
'biers& de Santa Fé. , Sin embargo, la
constitución de la Bede no se efectu6
haste el verauo de 1851, despuda que el
lamentado arzobispo Lamy hubo heqho
su peligroso viaje caballo de Nueva
Orleans Santa Fé, en el cual se tard6
nueve meses. Es posible quo el verano
venidero sea celebrado en la catedral de
Santa Fé el aniversatio quincuag6simo
de la fundación de la diicesis.
W. H. Shipman, Beardsley, Minn.,
bajo juramento, dice quo padeció de
dispepsia por veinticinco !dim Loa m-
dicos y las dietaa le suministramn muy
poco Finalmente usó la Cura
Kodol para la Dispepsia y ahora come
lo quo gusts y euauto necesita, y se
siente como un hombre nuevo. Digiere
to clue comic De vents en la Botica
do Ireland -
.1
TALIETitS PROFESIONiLEI
- .
institato Milan
El Institut Mi litar de Nuevo Mkt-
co en Roswell es probablemente la
instituciton más realmente tipica y la
más tail de enseftanza superior en elI
territorio, Si estuvieee establecido en
Santa Fé, Albuquerque Las Vegas
Berta aaencionado más it menu& y sus
alabanzas entonadas continuamente.
Sin embargo, Roswell es una localidadI
ideal en otros respectos.- - Es num co-
munidad muy bermosa, enórgica y mo-
derna, con contornos extremadamente
fertiles, bien abastecidos de ague y pin-
torescos en eztremo. El instant mill-
tar se halls radicado en excelentes edi-
ficios, equipado con todo el aparato y
material necesario pare conducir
escuela militar del alto grado quo ha
llegado el instant Su facultad ha
sido escogida con la mira proficiencia,
y por lo consiguiente, no cattail asombro
la trasformación que se. verifica en un
muchacbo después quo ha estado un
afto en el instant Muchachos qua
tenian el pecho débil y estaban rudos y
atrasados se convierten en jóvenes de
correct porte waiter, de firmeza y de
robusta salud flake.
La escuela ea un saki ideal pars la
educación de los futuroa ciudadanos de
este pats. Presta stench no solamen-
te al desarrollo mental, sino tatnbien al
,crecimiento neje y trata de imbuir
cada alumno con principios morales que
significan el Oxito en la batalla por
fama, riqueza y utilidad pública. El
territorio debe la institución un apoyo
más liberal; debe gratitud al auperin-
tendeute, el Coronel Meadors, que ha
colocado la escuela solamente sobre
un piano elevado de utilidad y eficien-
cia, sino qne ha manejado con kit sus
finanzas, de manera goo pesar de una
apropiación legislativa comparativamen-
te pequefia el instant ba Hever
it cab au obra éxito, (
DENTIBILL
La Sm. W. y la Sta.
Josefita Manderfield, se ballan actual-
mente de visits en casa de Don E. H.
Salazar en Las Vegas.
Don José Salazar y Ortiz, comercian-
te de Chamita, estuvo en la ciudad la
semana paaada.
Don Andres Salazar, de Cbamita, se
encuentra en la capital atendiendo
reclamos de depredacionos indias. '
H. O. Borsum, superintendent de la
penitenciaria territorial, se marchó para
Socorro el blues pasado.
Los Sres. Rafael Martinez y Antonio
Trujillo, de Las Truchas, se ballan
la ciudad arreglanelo los costos ante la
corte en la caum de la kcequia del
Llano.
El Coronet J. G. Meadors,
tendente del instituto militar de Nuevo
Méxrco, en Roswell, ratuvo en la capi
tal el mArtes pasado y tuvo una entre-
vista con el gobernador Otero.
Henry J. Young, que ha estado aqui
por algunos dias visitaudo A Adolph
Gusdorf, ae marchó el jukes para Cerro
atender A las florins artesianas que es-
ti tratendo de desarrollar ea Taos.
El Coronel J. Francisco Chaves y
familia se marcharon para el lugar de
su residebcia el miércoles pass&
intenciones de ir el mismo dia
Galisteo y de continuar la jornada al
dia siguiente haste arribar A Progreso.
Don Francisco Martinez y Martinez,
malguacil y actual superintendente de
escuelas priblicas en el condado de Taos,
se tralla en la cludad con negocios ofi
isles. '
Don Pablo Martinez, el comerciante
de Santa Cruz, se halla en la cludad
comprando surd& Se propone pouer
en operación An molino de florear, que
tiene en el Rio Grande abajo de Espa-
nola, la semant próxima y onlAnces co-
menzarit molar trig nuevo.
D. W. MLNLEY,
Dentists. Despachs, Esquins Budoeste de
ran, snit de Is botics de Fischer.
ABOGADOS EN LEYES
- MAX FROST, '
Abegado en Ley, Santa Nuevo Mtixico.
GEO. W. KNAEBEL,
Eiespacho en el Villein Griffin. Colectscho
see y aclamsclos de litulos su negocio especial.
Terrenos VendidosHerederos de
John Tratz, finado, Socorro, 160 Acres,
condado de Socorro; Henry Wilcox,
Wagon Mound, 160 Acres, condado ' de
Mora; Espirididn Olivas, Coyote, 30
Acres, condado de Rio Arriba,
Pmtocolos do carbónJobn Wit-- 1
El Juez Male ha dado una decisión
important() en la cause de quo warren-
to en el asunto de Ortiz contra Marti-
nez, en el condado de Rio Arriba, en la
enal la code aprovecha la mash para
decidir en términos fuertes é inequivo-
cos acerea de los deberes de ineorpora-
clones de acequie bajo las leyes de Nue-
vo México. Los demendados, siendo
los comisionsdos de una acequia, y
officio los jueees de &leech de la mis
ma, con el objeto de perpetuarse en el
puesto y &larger sus tórminos, se es-
condieron en el die fijado por ley pare
toner la eleeción, y no hubo eleeción.
Una porch de los votantes y dereeho-
sos al agua se reuniaron en one junta
en masa, y finalmente eseogiendo ofi-
claim) de emergencia, tuvieron une.elec-
ción, en la cual partielp6 una minoria
de la comunidad. La eorte sostiene es-
ta elección y releva sn empleo los
comisionados negligtrites, eoutemplan
do quo no es licit que quebranten sus
deberes y hie leyes pare au propio be-
neficio. El procurador Oortrie'r repre
sentó ilos aetnres y el Hon. T. B. Oa-
tron los deman,lados. Oreése quo es-
tos secarAn apelación.
EDWARD L. BARTLE'rr,
Abogedo, Sante F6, Nuevo Móxico. Deem.
oho en el Edificto Catron.
UN BELLO PARA EL
bBORITORIO
"ALUMINA."
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: , Puerto Befell&
H. W. Easton ha regresado de la
parte occidental del conclado de Rio
Arriba, donde ba estado sirviendo co-
mo numerador del cans por los diti-
mos treinta digs. Dice clue una parte
del condado de Rio Arriba, comensan-
do cerca de cnarenta minas al poniente
de Ahiquid, ha suf-id- a much do la se-
qui& en esta estacien. Al pea) qua en
el resto del sondado hart caulo lo
general agnaceros rezonables, en la Co-
marca del Rio Poem no ba habido Iln-
via dead principios de la primavera,
les corrientes estIn sena y la gents del
Coyote 1113 ve precisada 4 acarrt3ar agua
para fines domésticos. Los wits anti-
goes pobladores no recnerdan dpoca
anterior en rine hayan prevalecido con-
diciones
-
' 'semejantes. -
REGISTROS DE NO.
TARIOE.
La ley requiere queca-da notario Ileve un regietro de Bus Rem autos ofi
Malec
Vtisee Sec. 2620. Le-- I
yes Com pi lad se 18971
lrogaremos Vd. un
registm propiamento re
glatio impreen, con le.
yes acerca de Notarios
Púb licos impresas en la
ofigina del trent por
$1.241.
SELLOS DE NOTARIO
Stiministrados sobreapli
Icación, Vefinse los gra-bados y precios.,Tenant. un surtido
completo de blancos le-
gales. Menden por la lie.
ta 7 precios. Para coa-
lotter cosy on el renglon
de imprenta 6 libro qua
necesiten, escriban
La Verdad Aeon& del Baleamiento de Juan
Guerin.
(Comonicado.)
,
Pesa solamente 10 (nuns. ,
Tamafio la improsión, pulgadas.,
nacho de Ahimina, muy bien trabaia.
do y plateado enteramento do Niguel
Puede traeree en el bolsillo de la lova;
Se entrOga con Jai lam quo so : dose
por $2.75. "
,,Esoriban '
Fuerte durable. En-
tregado en cualquier
cida de express, en el te-
rrocarril. con lasletras qua
se deaearen, por 3.25.
eodemos euminiatrar
Vd. cualquiera clue 6 Us.
mem de Bello, con cuales
quiera letras, emblem's 4
boequejo especial. ,
Eacriban a
"Creo que las PlIdoritae Madrugados
ram de DeWitt son las meiores plidoras
del mundo,' dice W. E. Lake, Happy
Creek, Va. Itemneven todas las obs-
truceiones del htgado é intestinos, obran
prontamente y lamAs atorzonan. De
vents en la botlea de Ireland.
Reeepelon al Arzobispo Bourgatle.
Pellaseo, isl.'111 1 Julio 11 de 1900.
Sr. Editor del Nuevo Mexicana.
Strvase dar cabins en una de sue co.
- Mora, N. M., Julio 16 de 1900.
Sr. Editor del Nuevo Mexicana ,
He visto en au periódico en el mime-
ro correapontilente al dia 7 del presents
en donde habla de ,"baleainientos", y
qua bablando del ocurrido en Watroua,
N. M., dice que Juan Guerin, nu. con-
ductor de correos, fad herido por Mar-
cos Solent). En vista.de que ae dé 111,1
justicia á quien corresponde, y que se
DESCONCERTADO,,
Jequece, Dolores en diverse' partes del
coup. Senseción de hundimiento on la bonadel eatómego, pérdida de apetito. Febricided,
Espinillas 6 Lieges son todoe evidencia posi-
tive 6 emigre impure. No imports como eeht
Rai debe eer purificada A fin do obtener buena
salmi. El Elixir de la Sangre de Acker nonce
ha teltado en curer los i(811011011 Escrotuloons
Sitiliticos 6 cualesquiera otras enformedades
de la Benue. Es ciertamente un remedio
maravilloso, y vendeinos cede botella bawlgarantia positive. po vents por
Chg.
L'.1" LA COMPANIA 111PRESORA DEL NUEVO MEXICAN, -
Limpiad el bigado, purificad la
fortaleced el cuerpo usanJo las
Pli:loritas Madrugadores de DeWitt
Estes atatnadas plidoritaa elempre bran
Immo i lo eignientet ' La llegada de eon prontitud. De venta en la Botica
Su Selloria Ilustristina a eete Inger delde ;reland.
Solicitanto: ANuegtro .Tofia borap Sa3ata Pe INT Ill;1 ibro quo Hove nueotra imprlaiOn, p 1I
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